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1937. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 Februar Maaned Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :




A a lbo rg  M ask in - og Sk ibsbyggeri, 60.
A a rhus  ny  Tøm m ergaard , 61.
A a rhu s  P re m ie r  Ice Cream , 59. 
A ccum u la to rfab riken , 51.
Ae ro  Express, 57.
Aktiese lskabet t il Bebyggelse af P a rc e lle r  i 
K jøbenhavns Udenbys K læ debo K va rte r, 
64.
A llia n ce  i R ingsted, B ryggerie t, 61.
A lth u on  &  N ie lsen, O scar K ie lle ru p s  E ftflg r . 
af 1929, 62.
Andersen  &  B ruuns  Fa b r ik e r, 65.
Andreasen, W ilh e lm , 56.
A rbe jd e r Paa læ gsforsyn ingen, 49.
A rbe jdernes Fo rsam lin g sbygn ing  paa N ø r re ­
bro, 61.
A rb o -B ä h r &  Co., 55.
A rm atu ra , 53.
Auto-Supp ly, 56.
Av isgaarden  H en r ik sh o lm  under L ik v id a t io n , 
56.
Axelsen, J. P., &  Co., V inkæ lderen , 63.
Banken  fo r  A a ru p  og Omegn, 59.
Banken  fo r  Sorø og Omegn, 62.
Ba rfod , O la f O., &  Co., 47.
Bogan i, E jendom saktiese lskabet, 66.
Bojsen M ø lle r  P a p e r  &  T ra d in g  Co. 57. 
B o rnho lm s R a d iu m -K u r  Vand , R ødb je rg  
K ild e  i L ik v id a t io n , 50.
B rugsfo ren ingen  Frem , E sb je rg  59.
B ryggerie t A llia n ce  i R ingsted, 61.
B røchner, V., 60.
B rød r. C loétta, 57.
B rød r. Vorbeck, 43.
Bu lga ria , K o lon ia llagere t, 58.
B uu rgaa rd  Jensen &  Jensen, 43. 
Byggeselskabet V a lb yp o rt I, 54.
Byggeselskabet V a lb yp o rt II, 54. 
Byggeselskabet V a lb yp o rt III, 55.
C. F . K. H o ld in g  Com pany, 57. •
Chagaloff, 55.
Christensens, E m il, F læ skeudsalg, 60. 
Christensen  &  Em m eche i L ik v id a t io n , 56. 
C lausen, M., 57.
C loétta, B rød r., 57.
Colum busem ballage, 59.
Confectionæ r, 61.
C yk le fo rre tn in gen  Im portøren , Fa lkon e ra llé  
N r. 60, 64.
C yk le fo rre tn in gen  Im portøren , Rantzausgade 
N r. 32, 58.
D agb ladet P o lit ik e n , 53.
D a lino , 45.
D a lum  i L ik v id a t io n , 54.
Dam pskibsse lskabet af 1912, 57. 
Dam pskibsse lskabet Ø resund, 57.
D ansk  E le k trom o to r Lage r, 58.
D ansk  Em iss ions-Ansta lt, 57.
D ansk-Enge lsk  Benz in  &  Petro leum s Co., 55. 
D ansk  Goudalite, 49.
D ansk  In casso-Fors ik rings-Ak tiese lskab  i L i ­
kv ida tion , 61.
D ansk  K n ip lin g s in d u s tr i, 52.
D ansk  K red itk on tro l, 53.
D ansk  Pake trede ri, 63.
D ansk  Skovtræ -Em ballage i L ik v id a t io n , 53. 
Dansk-Svensk-S taal Aktieselskab, 53, 65. 
Danske Bageres Industri- og H ande lsaktiese l­
skab, 61.
Danske Bom u ldssp inde rie r, De, 66.
Danske C ich o r ie fa b r ik e r, De, 54.
Danske Gasvæ rkers T jæ re  Kom pagn i, 60. 
Danske Træ lastkom pagn i, Det, 66.
D r. A. W ande r, 46.
D ron n in g  M arg re thes Gaard, 51.
D ybk jæ r i L ik v id a t io n , 62.
E jendom m en  M atr. N r. 91, N ø rre  K varte r, 65. 
E jendom m en  M atr. N r. 914 af Ø stervo ld  
K va rte r, 60.
E jendom saktiese lskabet af 1. A p r i l  1936, 67. 
E jendom saktiese lskabet Bogan i, 66. 
E jendom saktiese lskabet Fuglevænget, 41. 
E jendom saktiese lskabet Geels Skovbryn, 44. 
E jendom saktiese lskabet H. C. Ørstedsvej 10, 
55.
E jendom saktiese lskabet Im portam osa, Fa- 
rum gade 2, 59.
E jendom saktiese lskabet Junggaarden, 51. 
E jendom s-Aktiese lskabet Jy llingehuse , 63. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3099 af 
Van løse, 48.
38
E jendom saktiese lskabet N y to rv — K nab ro - 
stræde u n d e r L ik v id a t io n , 59. 
E jendom saktiese lskabet N yvang , Randers, 49. 
E jendom saktiese lskabet O le N ie lsens Hus, 41. 
E jendom saktiese lskabet Provstevæ nget, 63. 
E jendom saktiese lskabet R øm m erødgaard , 42. 
E jendom saktiese lskabet Skaffergaarden, 64. 
E jendom saktiese lskabet Set. Pederstræ de 28,
59.
E jendom saktiese lskabet Sekskanten, 61. 
E jendom saktiese lskabet S tore M ø lleve j under 
L ik v id a t io n , 55.
E jendom saktiese lskabet Systemhuset, 44. 
E jendom sse lskabet P a tr ic ia , 61. 
E jendom sse lskabet P lana , 63.
E k k o la  R ad io , 47.
E lle k ild e , G udm an i L ik v id a t io n , E n tre p re ­
nørfirm aet, 65.
E lth e rm o  i  L ik v id a t io n , 62.
Em ka , 51.
Engsko, M ø lles tensfab rikken , 62. 
E n tre p ren ø rfirm a e t G udm an E lle k ild e  i L i ­
k v id a tion , 65.
Fa ab o rg  nye T ræ las tfo rre tn ing , 46.
Fabers, Chr., R u lle g a rd in fa b r ik , R y s lin ge  St., 
65.
F a b r ik e n  Ira, 51.
F a b r ik e n  O dan  unde r L ik v id a t io n , 56. 
Fo renede  Byggese lskaber unde r L ik v id a t io n , 
De, 56.
Fo renede  C ich o r ie tø rre r ie r , De, 54, 66. 
Fo renede  K a ffe so rruga t og C ic h o r ie f ab rikke r,
54.
Fo renede  K læ de fab r ik ke r, De, H jø r r in g , 62. 
Fo renede  K u lim p o rtø re r , De, 56.
Fo renede  M e lim p o rtø re r, De, 64.
Fo renede  M usikhuse, De, 62.
F ran sk -E n g e lsk  Y in k o m p a g n i i  L ik v id a t io n ,
60.
F re d e r ik sb e rg  p r iv a te  E jendom sse lskab , 58. 
F rede rik sen s, Peter, U dsty rs lage r, 61.
F re lsen s H æ rs B ygn ings- og Fo rre tn in g s  A/S, 
60.
Frem , Esb jerg , B rugsfo ren ingen , 59. 
Fug levæ nget, E jendom saktiese lskabet, 41. 
F yn s  T idende , 64.
Fæ lledvejens Ka ffeb ræ nderi, 64.
Fæ rch , S., Væ rktø js- og M a sk in fo rre tn in g  af 
1934, 51.
Fæ rø  Am tstidendes B o g try k ke r i, 58.
G aragekom p lekset M atr. N r. 14 dq af F re d e ­
r ik sbe rg  i  L ik v id a t io n , 64.
Gebauer, Aage, &  Go., 51.
Geels Skovbryn , E jendom saktiese lskabet, 44. 
G leerups Fo r la g , 56.
G liem ann, V., 58.
Godtfredsen, Andreas, 56.
G rabow , I. H., &  Co., 67.
G rana, 56.
G y ldenda lske  Boghande l, N o rd is k  Fo r la g , 50.
H in d h o lm  Kost- og Rea lsko le , 53. 
Hoh lenbergs, Carl, B og trykke ri, 53.
H o lstebro  A k tieb rygge ri, 56.
H o ls teb ro  Je rn s tøbe ri og M ask in fab r ik , 55. 
H o rsens— Jue lsm indes • Jernbaneaktiese lskab, 
63.
H orsens Venstreb lad, 56.
H ostrups Have, 59.
H v id b je rg  Rea l- og E fte rsko le , 66.
H ø jb ro  i  L ik v id a t io n , 66.
Im portam osa, Fa rum gade  2, E jendom sak tie ­
selskabet, 59.
Im portøren , F a lk o n e ra llé  N r. 60, C yk l e fo rre t­
n ingen, 64.
Im portø ren , Rantzansgade N r. 32, C yk le fo r- 
re tn ingen, 58.
In gen iø rfo rre tn in gen  S ilh o rko , 41.
Intensos, 49.
Ira, Fab r iken , 51.
Is og Konserves, 48.
Ishøj M e je ri, 47.
Ja lko , F a b r ik  fo r  san itetstekn iske A r t ik le r  i 
L ik v id a t io n , 63.
Jensen, C arl, &  Søn, 64.
Jensløvsgaard , 48.
Jepsen, Johs., Randers, 42.
Junggaarden , E jendom saktiese lskabet, 51. 
Jyko, 53.
Jy llingehuse , E jendom s-Aktiese lskabet, 63. 
Jøhnke, H a ra ld  A. V., 46.
Jørgensen, Chr., 52.
Jørgensens, Chr., Sønner i L ik v id a t io n , 63.
K a lk  &  K r id t  C en tra len  i  L ik v id a t io n , 58. 
K ip a , 52.
K n ip p e lsb ro  i  L ik v id a t io n , 57.
K o ld inggades  R estau ra tions loka le r, 53. 
K o lo n ia lla g e re t B u lg a r ia , 58. 
K on fe k tu re fab r ik k en  M ig n on  under L ik v id a ­
tion, 62.
K o rn e ru p , Jørgen , 61.
Kosm ofilm , 53.
K red it-F in an s ie r in g s-K om pagn ie t, 52. 
København , S ukke rva re fab riken , 58. 
København , T e x t ila fb r ik en , 52.
Københavns S m ørfo rsyn ing  i  L ik v id a t io n , 62. 
K øbenhavnske  Fo rstæ ders Bank , De, 63.
K øge  T ræ va re fab r ik , 60.
Landb rug s- og H ande lsbanken  i  V o rd in gbo rg ,
65.
Lange, L . S., Væ rktø j og M ask ine r, K øben ­
havn, 63.
Lange lands  Bank, 65.
Leg e tø js fab r ik en  Teddy , 66.
Lem vig , Sm ørfo rre tn ingen , 64.
Le rch e s  Sportsm agasin , 61.
L in g e r i-M ag a s in e t ved N anna  Jespersen u n ­
de r L ik v id a t io n , 53.
Lo lla n d -F a ls te rs  Konserves fab rik , 53. 
Lu n d eb o rg  H avn , 62.
H am m er, 59.
Hansens, A rn o ld , T r ik o ta g e fa b r ik , 58.
H . C. Ø rstedsvej 10, E jendom saktiese lskabet,
55.
H eckscher, Ju lius , 57.
H e ine, I. H., &  Co., 43.
H e n r ik sh o lm  i  L ik v id a t io n , A v lsgaarden , 56. 
H e rre lin g e r im ag a s in e t P . O. W ., 60.
Heuser, 59.
M a ltahus K io sk , 52.
M a ribo  S ukke rfab rik , 59.
Matr. N r. 14 dq a f F red e r ik sb e rg  i  L ik v id a ­
tion, Garagekom plekset, 64.
Matr. N r. 91, N ø r re  K va rte r, E jendom m en,
65.
M atr. N r. 863 a f E m d ru p , 56.
M atr. N r. 914 a f Ø ste rvo ld  K va rte r, E jen d om ­
men, 60.
Matr. N r. 942 a f E m d ru p , 55.
Matr. N r. 960 a f E m d ru p , 56.
M atr. N r. 961 a f E m d ru p , 56.
M atr. N r. 974 a f E m d ru p , 56.
M atr. N r. 1018 a f U tte rs lev  F rede rik sbo , 63. 
M atr. N r. 3099 a f Van løse, E jendom sak tie se l­
skabet, 48.
M etram , 56.
M ich e lin  G um m i Com pagn i, 67.
M ignon  under L ik v id a t io n , K o n fe k tu re fa b r ik ­
ken, 62.
M uusfe ld t Jensen, A., 64.
M ø lles tensfab rikken  Engsko, 62.
Nehm s Kursus, 59.
Nestlé N o rd is k  A/S, 52.
Neum ann &  Z im m erm ann  (Væ veri fo r  h a lv ­
u ldne og Kunsts ilke foersto ffe r), 67.
N ie lsen, Jens, Sejlsk ibsselskabet 3m Sk., 56. 
N ie lsen, Johan, 52.
N ie lsen, K on ta la , &  Rasm ussen, 56.
N ie lsen, Pou l, &  Co.s K o rn -, Fode rs to f-  og 
G ødn ingsfo rre tn ing , 62.
N ielsens, P. C., E fte r fø lg e r, 56.
N ie lsen  &  W in th e r  i L ik v id a t io n , 62.
N o lf i Indreby, 55.
N o rd is k  R a v  &  S ø lv industr i, D ansk  M osa ik  
Rav, 65.
N o rd jy sk  Rank, 66.
N u tid s trykke r ie t, 43.
N ye  K u lim p o rt, Den, 57.
N y to rv  - Knabrostræ de under L ik v id a t io n , 
E jendom saktiese lskabet, 59.
Nyvang, Randers, E jendom saktiese lskabet,
Odan under L ik v id a t io n , Fab r iken , 56. 
O der-B rike thande l, 58.
O le N ie lsens Hus, E jendom saktiese lskabet, 41. 
O rd ru p -C h a r lo tten lu n d  Bank, 60.
O rien ta lische  T ab ak  Aktien-Gese llschaft, 56. 
O rien ta lsk  Tobakskom pagn i, 56.
O versø isk  F ru g t im p o rt  i L ik v id a t io n , 66. 
Owesen &  Co., 56.
P. O. W ., H e rre lin ge rim agas ine t, 60. 
Pa rise rdukkem agas inet, 64.
Pa ten t Em iss ions  Aktieselskabet, 46.
P a tr ic ia , E jendom sselskabet, 61.
Pedershaab  M ask in fab r ik , 59.
Persano, 56.
P lana , Ejendom sselskabet, 63.
P o ld ih ü tte  København, F i l ia l  af Po ld ihü tte , 
P rag , 42.
Po lit ik en , Dagbladet, 53.
Pou lsen, Jul., u nde r L ik v id a t io n , 63.
P re m ie r  Ice Cream , 59.
P rov insboghand le rnes  A lm a n a k fo r la g  i  L i ­
kv ida tion , 65.
Provstevæ nget, E jendom s-Aktiese lskabet, 63.
Raadhusp lads  55 og F red e rik sb e rggade  29 
m. fl. E jendom m e, 51.
R avn k ild e  &  Co., 54.
Rederi-Aktiese lskabet W asa  i  L ik v id a t io n , 62. 
Reg ina, Frederik sberg , unde r L ik v id a t io n , 67. 
Rev is ions- og Fo rva ltn ings-Institu te t, 66.
R ich , C. F., &  Sønners H ande lskom pagn i 
M ercan tila , 54.
R ock  O il Com pany, The, 42.
Røm m erødgaard , E jendom saktiese lskabet, 42.
Schous T r ik o tage fab r ik , 51, 66.
Scotch Im port Kom pagn i, 62.
Sct-^Pederstræde 28, E jendom saktiese lskabet, 
Se ide lin , S., 63.
Sejlsk ibbsselskabet 3m. Sk. Jens N ie lsen, 56. 
Sejlsk ibsselskabet U rd a  i L ik v id a t io n , 54. 




S ilh o rko , Ingen iø rfo rre tn ingen , 41.
Skaarup, Vald., F ilm , 51.
Skaffergaarden, E jendom saktiese lskabet, 64. 
S k je rn  M iss ion sho te l (Centra lhote llet), 51. 
S lagelse B rø d fa b r ik , 67.
S m ørfo rre tn ingen  Lem vig , 64.
Stavnsgaards, E., K u n stfo r lag  og K un sthan ­
del i L ik v id a t io n , 67.
Stisager, C., &  Co., u nde r L ik v id a t io n , 67. 
Store M ø lleve j u nde r L ik v id a t io n , E jendom s­
aktieselskabet, 55.
Stubm øllegaarden, 50.
S u kke rva re fab r ik en  København, 58. 
Svendborg  A v is  (Sydfyns T idende), 62. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  A/S, 66. 
Systemhuset, E jendom saktiese lskabet, 44. 
So iling , C. W ., &  Co., 41.
Sønderjydske  Kom pagn i, Det, 60. 
S ønde rjy llands  K ød - og Benm e ls fab rik  under 
L ik v id a t io n , 55.
Sønderm arkens Vandvæ rk, 56.
Sørensen, Ove, 52.
T aa rn h o lm , K o rsø r, 60.
Tagensvejens K ød h a lle  unde r L ik v id a t io n , 67. 
Teddy , Legetø js fab riken , 66.
Texas Com pany, The, 57.
T e x t ilfa b r ik e n  København, 52.
Th rane , M., 61.
Th rane , M., i L ik v id a t io n , 66.
T ö rsh a vn a r  Sk ipasm iö ja, 47. 
T r ik o tag e fo rre tn in g en  U n io n  i  L ik v id a t io n , 
51.
T ø n d e r  Landm andsbank , 58.
T ø n d e r  og Om egns B rugsfo ren ing , A. m. b. A.
(Andelsse lskab m ed begrænset Ansvar), 54. 
T ø rfo , 44.
U n ion , T r ik o tage fo rre tn ingen , i  L ik v id a t io n , 
51.
U rd a  i  L ik v id a t io n , Sejlskibsselskabet, 54.
V a lb yp o rt I, Byggeselskabet, 54.
V a lb yp o rt II, Byggeselskabet, 54̂
V a lb yp o rt III, Byggeselskabet, 55.
Va ld . Skaarup  F ilm ,
V a rde -A v isen  i  L ik v id a t io n , 52.
Vedbæ k A fh o ld sh jem  af N. I. O. G. T., 67. 
V e jle  Dam pvæ veri, 64.
Vendsysse l B ank  under L ik v id a t io n , 60. 
V ig e rs lev  Haveby, 43.
V iksøhuse, 64.
V iru m  T o rv  I, 45.
V iru m  T o rv  II, 45.
V is to ft Sogns P lan tn ingsse lskab, 52.
Vorbeck , B rød r., 43.
W ande r, D r. A., 46. 0
W asa  i  L ik v id a t io n , Rederiaktiese lskabet,Jol. 
W eidem anns, L . P., B indegarns  F a b r ik , 57.
Øernes M øbelsto f- og M øbe l-Industri, 58. 
Ø resund, Dam pskibsselskabet, 57.
Østbæk Teg lvæ rk, 67.
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Forsikringsselskaber.
Ba ltiske  A ssu randø re r, De, 68.
E ag le  S tar and B r it is h  D om in ion s  Co., The, 
L im ited , U den land sk  Aktiese lskab, E n g ­
land , 67.
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t G uard ian , London , 
D ire k t io n  fo r  D anm ark , 68.
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t Idun, 68.
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t S kand inav ia , 68.
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t U ran ia , 68.
G ua rd ian , London , D ire k tio n en  fo r  D anm ark, 
Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t, 68.
Idun, Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t, 68.
Jyd sk  G runde je r- &  Fæ rd se ls fo rs ik r in g  ( F o r ­
s ik rings-A ktie se lskabet Idun), 67.
Skand inav ia , Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 68 
U ran ia , Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 68.
Foreninger.
Assurandør-Societetet, 69.
Dansk K ø re læ re rfo ren ing , 68.
D ansk  P ianostem m er U n ion , 68.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r  og G rossister 1 
E lek tr ic ite ts-B ran chen , 69.
H. O. K. I. L o k a l Fo ren ing , Th isted , 68. 
Land s fo ren ingen  H. O. K. L, 68.
Selskabet t i l V a n d re r  m od Lysets Udbredelse, 
69.
V a n d re r  m od Lysets Udbredelse, Selskabet 
t i l — , 69.
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Aktieselskaber.
• ; ] ■. ' - i  f  (  i * , i . "  ' [ * I*
Under 28. Januar 1937 er oplaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Reg.-Nummer 14,420: „E j e n d o m s- 
ak He s e l  s kabet  „Ole N i e l s e n s  
Hus““, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge og udnytte et Areal af ca. 4000 m2 
af de Købmand O. Nielsen tilhørende 
Ejendomme ved Gjentofte Torv, Matr. Nr. 
1 br, 1 bq, 1 cø, 27 b, 27 c, 27 d, 88, 90 og 
91 af Gjentofte By og Sogn, nemlig 
Facadegrundene mod Baunegaardsvej /Tor­
vet og Gjentofte Hovedgade, samt efter 
eenstemmig Beslutning af Bestyrelsen even­
tuelt tillige at erhverve og udnytte andre 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor i 
Gentofte Kommune; dets Vedtægter er af
9. December 1936 og 19. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 90,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Købmand Oluf Georg 
Nielsen, Gentoftegade 45, Prokurist Ove 
Ernst Nielsen, Udsigten 17, Forretnings­
fører Paul Henry Nielsen, Gentoftegade 
58, alle af Gentofte, Fuldmægtig Niels 
Bryrup, Ordrupvej 55 B, Charlottenlund, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
t Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14,421: „ Ingen i ør ­
f o r r e t n i n g e n  S i l h o r k o  A k ­
ti c s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 9. Januar 1937. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 16,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen paa de 
i øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret
• efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
; anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Fabrikant Martin Larsen, Ingeniør Char- 
[ les Zeuthen, begge af Silkeborg, Direktør 
, Jens Juel Wolhardt, Prokurist Hugo Wol- 
[ hårdt, begge af Horsens, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Direktør Thor­
kild-Anthon Nansen Scherfig, Sdr. Allé 5, 
Aarhus. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 29. Januar er optaget som:
Reg.-Nummer 14,422: „Ejendoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  F u g l e v æ n ­
get“, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge, administrere og eventuelt afhænde 
faste Ejendomme. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Ak­
tieselskabet Maltahus Kiosk“ (Reg.-Nr. 
13,436), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Februar 1935 
med Ændringer senest af 21. December
1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Grosserer Andreas 
Robert Ammentorp, Frederik den 6tes 
Allé 6, Bogholderske, Frøken Cathrine 
Marie Nielsen, Bille Brahesvej 6, Fuld­
mægtig, cand. jur. Adam Erik Carsten 
Hauch, Finsensvej 8 A, alle af Køben­
havn. Forretningsfører: Landsretssagfører 
Mogens Erik Thoralf Camillus Müllertz, 
Vestagervej 29, Hellerup. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Forretningsføreren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 30. Januar er optaget som:
Register-Nummer 14,423: „Akt i ese l ­
skabet  C. W. S o i l i n g  & Co.“, hvis 
Formaal er Handel med og Fabrikation 
af Konserves og dermed beslægtede Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 16. Juni og
18. November 1936. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 75,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif-
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tere er: Købmand Erik Antonius Hansen, 
Disponent Jørgen Vilhelm Fenger Sel- 
chau, Sagfører Christian Frederik Johan 
Barfoed, alle af Odense, Købmand Carl 
Winther Sølling, Allested St. Bestyrelse: 
Nævnte E. A. Hansen, G. W. Sølling, J. V.
F. Selchau. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Erik Antonius Han­
sen.
Register-Nr. 14,424: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R ø m m e r ø d -  
g aar d “, hvis Formaal er at opføre og 
drive Beboelsesejendomme og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 15. Januar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 50 pCt.; det resterende Beløb ind­
betales efter Anfordring af Bestyrelsen, 
dog senest den 30. Januar 1938. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Jens Theodor Olsen, 
Mosehuset, Lyngby, Murer Helge Høj- 
gaard Olsen, Møllevænget 31, Søborg, 
Landsretssagfører Johan Heilesen, St. 
Kannikestræde 15, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Under 2. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,425: „A/S J o h s. 
Jepsen,  R a n d e r  s“, hvis Formaal er 
Indførsel og Forhandling en gros af Kolo­
nialvarer, Mel og Fabrikationsartikler. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; dets 
Vedtægter er af 27. Juli 1936. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 200 og 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i arldre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid, dog at ingen Aktionær kan 
afgive flere end 10 Stemmer. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, og 
Selskabet har Forkøbsret. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Johannes
Jepsen, Købmand Frederik Julius Mik­
kelsen, Købmand Holger Jensen, Køb­
mand Axel Petersen, alle af Randers. Be­
styrelse: Nævnte F. J. Mikkelsen, H. Jen­
sen, A. Petersen samt Købmand Hilmar 
Hartmann Arrits Sørensen, Købmand 
Otto Ingvard Nielsen Aldershaab, begge af 
Randers. Direktion: Nævnte Johannes 
Jepsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Johannes Jepsen.
Under 4. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,426: „The Rock  
Oi l  C o m p a n y  A/S“, hvis Formaal er 
Handel og Financiering, hovedsagelig i 
Oliebranchen. Selskabet har Hovedkon­
tor i Hellerup, Gentofte Kommune; dets 
Vedtægter er af 1. Januar 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Veksellerer Premierløjtnant Axel 
Conrad Tobias Grøndahl, Jacobys Allé 14, 
Rentier William Peter Carl Grøndahl, 
Finsensvej 10 C, begge af København, 
Grosserer Harry Lauritz Wilkens Søren­
sen, Bøgehøj 24, Hellerup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. C.
T. Grøndahl, H. L. W. Sørensen. Sel­
skabet tegnes af Direktørerne i Forening 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14,427: „P o 1 d i- 
h ü t t e  K ø b e n h a v n ,  F i l i a l  af  
A/S P o l d i h i i t t e ,  P r a  g“, af Kø­
benhavn, der er Forretningsafdeling af: 
„Poldihütte, A/G („Poldina hut“)“ i 
Prag, Czekoslovakiet. Selskabets For­
maal er Fremstilling af Staal, dets 
videre Forarbejdning til Halvfabrikata 
og Færdigvarer, Salg af Staal og Staal - 
varer, samt Driften af andre hermed 
i Forbindelse staaende Forretnings- 
grene, og Forretningsafdelingens Formaal 
er Salg af Staal og. Staalvarer for Poldi­
hütte, Prag, og andre hermed i Forbin­
delse staaende Forretningsgrene. Sel­
skabets Vedtægter er af 1889 med Æn­
dringer senest af 7. Maj 1927. Den teg-
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aede Aktiekapital udgør 125,000,000 czeki- 
ske Kr. fuldt indbetalt. Forretningsafde­
lingens Bestyrelse: Ingeniør cand. polyt. 
Gustav Lunn, Set. Pedersvej 1, Hellerup. 
Forretningsafdelingen tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Under 5. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,428: „I. H. He i n e  
& Go. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. Marts
1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Frøken Julie 
Betty Heine, Frederiksborggade 23, Fru 
Ausa Michella Heine, Nørre Farimags- 
gade 61, Fru Ketty Johanne Schrøder, 
Nansensgade 75, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. M. Heine. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 14,429: „ Nut i ds ­
t r y k k e r i e t  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Bogtrykkeri, Bogbinderi og alle 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
heder. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Decem­
ber 1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Anders Chri­
stian Gyldahl, Lyngbyvej 284, Hellerup, 
Direktør Hans Christian Hansen, Fersken­
vej 10, Grosserer Jens Carl Hansen, 
Lange Müllersgade 12, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte A. C. Gyldahl. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Direk­
tøren eller af den samlede Bestyrelse.
Under 6. Februar er optaget som:
Register-Nr. 14,430: „A/S V i g e r s l e v  
H a v e b y“, hvis Formaal er at erhverve,
bebygge, udleje og sælge Ejendomme i 
København og Omegn samt udøve anden 
i Forbindelse dermed staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 15. 
Januar 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 210,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Arkitekt Børge 
Steen Plougmann, Aurikelvej 6, Arkitekt 
Hans Iversen Huusmann, Aurikelvej 14, 
Glarmester Hans August Craner, P. 
Bangsvej 65, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
B. S. Plougmann. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14,431: „A/S Buur-  
gaard  Jensen  & Jense n“, hvis 
Formaal er at drive Handel, derunder 
optisk Institut med Uddannelse af Elever. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 16,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Optiker Holger 
Aage Jensen har Pligt til til ethvert Tids­
punkt inden 1. April 1947 til pari Kurs 
at afhænde Aktier til nominelt 6500 Kr. 
til Optiker Børge Buurgaard Jensen. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Optiker Hol­
ger Aage Jensen, Dianalund, Optiker 
Børge Buurgaard Jensen, Fru Bodil 
Kjerstine Jensen, begge af Varde, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
H. A. Jensen, B. B. Jensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 8. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,432: „ B r ø d  r. 
V o r b e c k ,  A k t i e s e l s k a b “, hv:s
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Formaal er Handelsvirksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved­
tægter er af 21. Januar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 500,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 2000 og 4000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
2000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Grosserer R. H. Vorbeck eller hans Enke, 
subsidiært de øvrige Aktionærer, Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Dette gælder ogsaa ved Tvangsauk­
tion og naar en Aktie foreligger i et Bo 
under offentlig Skiftebehandling, men 
ikke ved Overgang til Aktionærens Enke 
eller Livsarvinger i Tilfælde af hans Død. 
Grosserer R. H. Vorbeck eller dennes En­
ke har i Tilfælde af Gross. J. Vorbeck’s 
Død Ret til at indløse hans Aktier efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Rudolf Henrik Vorbeck, Gros­
serer Jørgen Vorbeck, begge af Riis Skov, 
Aarhus, Fru Else Vigand-Hansen, Bjerre- 
gaardsvej 2, København. Bestyrelse: 
Nævnte R. H. Vorbeck, J. Vorbeck, E. V i­
gand-Hansen samt Landsretssagfører 
Aage Sebbelov, Riis Skov, Aarhus. Direk­
tion: Nævnte R. H. Vorbeck, J. Vorbeck. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Februar er optaget som:
Register-Nr. 14,433: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S y s t e mh u s e  t“, 
hvis Formaal er at erhverve, bebygge og 
drive Ejendommen Ordrupvej Nr. 70, 
Matr. Nr. 7 i og 7 aæ af Ordrup By og 
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Januar
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør cand. polyt. Ernst Ishøy, An- 
chersvej 6, Klampenborg, Ingeniør cand. 
polyt. Paul Kerrn-Jespersen, Ryvangs 
Allé 28, Hellerup, Landsretssagfører Aage !
Eriksen, Hortensiavej 14, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,434; „T ø r f o 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel med Tørfoder Produkter. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang ved Arv — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør, cand. polyt. Adolf Carl Dawids, 
Aurikel vej 6, Ingeniør, cand. polyt. Niels 
Johan Manniche, Upsalagade 12, Ingeniør, 
cand. polyt. Karl Gustav Thorborg, Frede­
riksberg Allé 36, alle af København. Besty­
relse: Nævnte A. G. Dawids, N. J. Man­
niche samt Professor Sigurd Tovborg 
Jensen, Mundtsvej, Lyngby. Direktion: 
Nævnte A. C. Dawids. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 12. Februar er optaget som:
Reg.-Nummer 14,435: „ E j e n d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  „G eel s  Skov­
b r y n “, hvis Formaal er Køb af en Par­
cel af Ejendommen Matr. Nr. 6 a Virum 
By og Lyngby Sogn, beliggende ved 
Frederiksdalsvej, Skovriddergaardsvej og 
Geels Skov, Opførelse paa denne Ejendom 
af Beboelsesbygninger samt Administra­
tion og eventuelt Salg af samme. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 26. Januar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aklierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
— bortset fra Overgang ved Arv — de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe-
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falet Brev. Selskabets Stiftere er: Tømrer­
mester Niels Sofus Jensen, Ved Lindevan­
gen 20, Tømrermester Jens Peter Jensen, 
Glahns Allé 33, Ingeniør Axel Martin 
Jensen, Studsgaardsgade 12, Arkitekt Ras­
mus Christian Peter Christiansen, Ryd- 
sletten 5, alle af København, Landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frederik­
sen, Caroline Amalievej 7 a, Lyngby. Be­
styrelse: Nævnte N. S. Jensen, R. C. P. 
Christiansen, H. C. M. Frederiksen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. Februar er optaget som:
Register-Nr. 14,436: „ V i r u m T o r v  I 
A/S“, hvis Formaal er at købe Matr. Nr. 
11 br af Virum, Lyngby Sogn, og her op­
føre en Beboelses- og Forretningsejendom 
og administrere denne. Selskabet har Ho­
vedkontor i Lyngby-Taarbæk Kommune; 
dets Vedtægter er af 7. og 25. Januar 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang 
ved Arv til Stifternes Enker, Børn eller 
Børnebørn — kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Blikkenslagermester Jens 
Oluf Nielsen, Morgenvej 3, Hellerup, Om­
egnens Byggeselskab A/S (Reg.-Nr. 14,356), 
Intendant Harry Villiam Nissen Hyrup, 
Blomstervænget 61, begge af Lyngby, 
Glarmester Oskar Robert Guhle, Strand­
vejen 377, Skovshoved, Snedkermester 
Holger Edel Heigaard Olsen, Ordrupvej 
22, Charlottenlund, Tømrermester Erich 
Julius Karl Schuldt, Strandvejen 679, 
Springforbi. Bestyrelse: Nævnte J. O. Niel­
sen (Formand), H. V. N. Hyrup, E. J. K. 
Schuldt. Forretningsfører: Nævnte H. V.
N. Hyrup. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med Forret­
ningsføreren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 14,437: „V i r u m T o r v I I  
A/S“, hvis Formaal er at købe en Parcel 
af Matr. Nr. 11 bq af Virum, Lyngby Sogn, 
og her opføre en Beboelses- og Forret- 
ningsejendom og administrere denne. Sel­
skabet har Hovedkontor i Lyngby-Taar­
bæk Kommune; dets Vedtægter er af 25. 
Januar 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 2000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbe­
talt 12,500 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales inden 1. December 1937. Hvert 
noteret Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang 
ved Arv til Stifternes Enker, Børn eller 
Børnebørn — kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Blikkenslagermester Jens 
Oluf Nielsen, Morgenvej 3, Hellerup, Om­
egnens Byggeselskab A/S (Reg.-Nr. 14,356), 
Intendant Harry Villiam Nissen Hyrup, 
Blomstervænget 61, begge af Lyngby, 
Glarmester Oskar Robert Guhle, Strand­
vejen 377, Skovshoved, Snedkermester 
Holger Edel Heigaard Olsen, Ordrupvej 
22, Charlottenlund, Tømrermester Erich 
Julius Karl Schuldt, Strandvejen 679, 
Springforbi. Bestyrelse: Nævnte J. O. Niel­
sen (Formand), H. V. N. Hyrup, E. J. K. 
Schuldt. Forretningsfører: Nævnte H. V.
N. Hyrup. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med Forret­
ningsføreren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14,438: „D a 1 i n o, 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel en 
gros med Læder- og Galanterivarer, even­
tuelt dermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 9. Januar og
5. Februar 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overdragelse ved Arv eller Tvangsrealisa­
tion — har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Forretningsfører 
Aage Christian Hansen, Fru Ellen Han­
sen, begge af Langelinie 106, Handelsrej­
sende Richard Reinholdt Jørgensen, Fru 
Karen Kristine Hagbard Jørgensen, begge 
af Reventlowsvej 54, alle af Odense, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. Hansen. Selskabet tegnes af
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tre M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. P ro ­
kura  er m eddelt: E lle n  H ansen  og K aren  
K ris tin e  H ag b ard  Jørgensen hver for sig.
U n d e r 15. F e b ru a r  er optaget som:
R eg iste r-N um m er 14,439: „ H a r a l d  A.  
V.  J ø h n k e  A/S“, hv is  F o rm a a l er at 
drive  H a n d e l m ed O lie , B ygn ingsartik le r  
etc. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø b e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 8. Ja n u a r 1937. 
D en  tegnede A k tie kap ita l udgør 20,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa 500, 1000 og 5000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert A ktiebeløb  paa 500 K r. g iver 1 
Stem m e efter 1 M aaneds Noteringstid. 
A ktie rne  lyder paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B er-  
lingske T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: 
F r u  M ich d a  M ath ild e  E lse  Jøhncke, E m ­
m as vej 1, O rd ru p , G enera lkonsu l K a y  
H olger B loch , Jarm ersgade 2, O verrets­
sagfører K n u d  Jespersen, Skindergade 27, 
begge af K øbenhavn . Bestyrelse: Næ vnte
M . M . E . Jøhncke, K . H . B loch  sam t G ros­
serer H a ra ld  A le xan d er V ilh e lm  Jøhncke, 
E m m asve j 1, O rdrup . D irek tio n : Næ vnte
H . A . V . Jøhncke. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i F o re n in g  
eller a f D irektøren ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: A x e l E in a r  Krebs,
R eg iste r-N u m m er 14,440: „A/S F  a a- 
b o r g  n y e  T r æ l a s t f o r r e t n i n  g“, 
hvis  F o rm a a l er at drive  H a n d e l m ed  
T øm m er, T ræ , B yg n in g sartik le r o . . lign. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Svanninge  
K o m m u n e  pr. Faab org ; dets Vedtæ gter er 
af 13. A ugust 1936 og 5. F e b ru a r 1937. Den  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa 500 K r . A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt. H v e r A k tie  g iver 1 
Stem m e. A ktie rne  lyder paa N avn . V ed  
Salg  af A k tie r h a r Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved  
Brev. Selskabets Stiftere er: Snedker­
mester A x e l N ie ls  Peder N ielsen, Assens- 
vej, T ræ lasth an d le r M a rtin  E in e r  N ielsen, 
Bjernevej, F r u  Ju lia n e  Sofie V a lb org  N ie l­
sen, Assensvej, a lle af Faaborg , der tillige  
udgør Bestyrelsen m ed førstnæ vnte som  
Form an d . D rifts leder: Næ vnte M . E . N ie l­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o r ­
m and  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den samlede Besty­
relse. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: M artin  
E in e r  N ielsen.
R eg ister-N r. 14,441: „ D r .  A . W a n d e r  
A/S“, hv is  F o rm a a l er F a b r ik a tio n  og Salg  
af diætiske, kem isk-pharm aceutiske  P ræ ­
parater og derm ed beslægtede Produkter  
samt Deltagelse i kom m ercie lle  og in d u ­
strielle Foretagender a f enhver A rt. S e l­
skabet h a r  H ovedkontor i T a a rn b y  K o m ­
m une; dets Vedtæ gter er a f 11. Jan uar
1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
90,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e. A ktie rne  lyder paa  
Ihændehaveren. Bekendtgørelse t il A k t io ­
næ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ samt 
ved anbefalet B rev t il de noterede A k t io ­
nærer. Selskabets Stiftere er: Højesterets­
sagfører L e if  Gam borg, Landsretssagfører 
Johan  A d o lf  M e lch io r, begge af Bredgade ; 
30, K øbenhavn , Grosserer Børge Sieverts, 
Skolevej 18, Gentofte. Bestyrelse: Næ vnte :
L . Gam borg, B. Sieverts sam t D irektør,
D r. ju r. C a r l H e rm a n n  Gossweiler, M u ri, , 
Bern. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo re n in g ; ved Afhæ ndelse : 
og Pantsæ tning  af fast E je n d o m  af den j 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r 16. F e b ru a r  er optaget som:
R eg iste r-N um m er 14,442: „ P a t e n t  , J 
E m i s s i o n s  A k t i e s e l s k a b e  t“, /
hv is  F o rm a a l er K ø b  og Salg a f Patenter i 
og Opfindelser, F in a n c ie r in g  af Patenter i  
og Opfindelser, sam t anden derm ed be­
slægtet V irksom hed . Selskabet h a r  H o ved ­
kontor i K øbenhavn; dets Vedtæ gter er af 1
16. Ja n u a r 1937. D en  tegnede A k tie kap i- - 
tal udgør 10,000 K r., fordelt i  A k tie r  paa e 
1000 K r . A ktiekap ita len  er fu ld t indbe- - 
talt. H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A ktie rne  a 
lyder paa N avn . V e d  Salg  a f A k tie r h a r i  
de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter de s 
i Vedtægternes § 4 g ivne Regler. Pantsæ t- - 
n in g  af A k tie r  kan  k u n  ske i Overensstem - - 
m else m ed Vedtægternes § 4. Bekendt- - 
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B erlin g -  
ske T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: Inge- ‘ -: 
n iø r H a n s  A nker-Lassen , Ju l. Thom sens gi 
P lad s  2, Grosserer N ie ls  Peter H e m m in g - -; 
sen, Nørrebrogade 3, Sagfører Svend E j l i f  li 
Jensen, N y  Vestergade 17, a lle  a f K øben- -j 
havn, der tillige  udgør Bestyrelsen. D ire k - -;
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tion: Nævnte H . A nker-Lassen . Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Forening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
ning af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse. P roku ra  er m eddelt: H an s  A n ­
ker-Lassen.
R eg ister-N um m er 14,443: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l a f  O.  B a r f o d  &  C  o.“, 
hvis F o rm a a l er H an d e l en gros og en 
detail m ed P ap ir, Pap irvarer, Protokoller, 
Kontorartik ler, Kontorm øb ler og Sko le­
m ateriel sam t B lanketforlag  og D r ift  af 
Bogtrykkeri og lign. Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K øbenhavn; dets Vedtæ gter er af 
! 26. Ja n u a r 1937. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 500,000 Kr., fordelt i A k tie r  paa  
i 5000 og 1000 K r . A ktiekap ita len  er fu ld t  
L indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r-  
I dier, herunder good-w ill. H vert A k tie -  
[ beløb paa 1000 K r. g iver 1 Stem m e efter 1 
[ M aaneds Noteringstid. A ktie rne  lyd e r paa  
I Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
» sker i „Berlingske T id e n d e “ eller ved an-
1 befalet Brev. Selskabets Stiftere er: G ros-
2 serer M ariu s  Jochim sen, F ryd end a lsve j 
t 11, D irektør Andreas W ilh e lm  M ariu s
Jochim sen, F rydenda lsve j 16, begge af 
I København, Grosserer H en n in g  F red e  
1 N ico la i R aackm ann, F rederic ia , F r u  E ll ie  
l  Skat-R ørdam , Skovbrynet 31, Lyn g b y ,
3 der tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
1 Næ vnte M . Joch im sen sam t D irektør  
I K n u d  C h ris tian  F re d e rik  H erm ansen, 
I * F a lk o n e r A llé  19, K øbenhavn. Selskabet 
J tegnes af to D irektører i F o re n in g  eller 
ß af en D irektør i F o re n in g  m ed et M ed lem  
ß af Bestyrelsen og en P rokurist e ller —  
b derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
ß af fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af 
3 Bestyrelsen i F o re n in g  m ed en D irektør. 
3 Prokurist: Johannes Hansen.
U n der 17. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 14,444: „P/F T o r s ­
ri h a v n a r  S k i p a s m i S j a  A/S“, hv is  
T  Fo rm aa l er Anlæ g og D r ift  af et Sk ibs-  
vr værft for B yg n in g  og Reparation  af Je rn -  
so og Træ skibe sam t K øb  og Salg a f M a le ­
ri ria ler til Sk ibsbygning, endvidere i F o r ­
id t bindelse m ed . Skibsvæ rftet A n læ g og D r ift  
tß af en Patentophalingsbeding. Selskabet 
jri har H ovedkontor i Torshavn , Fæ røerne; 
)b dets Vedtægter er af 17. A ugust og 18. D e-  
93 cember 1936. D en  tegnede A ktiekap ita l 
)ix udgør 52,800 Kr., hvoraf er indbetalt 
05 50,300 Kr., fordelt i A k tie r paa  100 K r.;
a f A ktiekap ita len  er indbetalt 50,300 K r.; 
det resterende Beløb indbetales inden
17. F e b ru a r 1938. H v er A ktie  giver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyder paa N avn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „D im m alæ tting“ 
eller ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Am tslæ ge Joen G u lla ch  M ichae l Z a ch a ­
riasen, K ø b m an d  Zacharias  Heinesen, 
K ø b m an d  H an s  Jacob Joensen, Sk ibsbyg­
ger K ja rta n  F r its  M ohr, Agent Jacob  
K la u s  K o n ra d  Jensen, F iskeopkøber Jacob  
Jacobsen, alle a f Torshavn , Fæ røerne, 
Skibsbygger Joen Ju liu s  Hansen, H e l­
singør. Bestyrelse: Næ vnte K . F . M ohr  
sam t En treprenør S te ingrim  W in th er, 
Skibsbygger Johan  Johansen, K øbm and  
W enzel M agnus M ichae l Petersen, K ø b ­
m an d  A n ton  Andresen, alle af Torshavn, 
Fæ røerne. D irektion : Næ vnte K . F . M ohr. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af en D irektør 
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i F o re n in g  m ed D irektøren eller af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14,445: „ E  k  k  o 1 a 
R a d i o  A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  
H andel, H aandvæ rk  og Industri og der­
m ed i Forb in de lse  staaende V irksom hed. 
Selskabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 9. Decem ber 1936. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 25,000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rdier. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Ihæ ndehaveren eller paa  
N avn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „N ationa ltidende“. Selskabets S t if­
tere er: R ad io forhan d ler R u d o lf W endt, 
Gorneliusm indevej 12, Kastrup, Skorstens­
fejerm ester A ugust D a v id  Busch, Sø- 
gaardsvej 48, Gentofte, Pølsem ager H ans  
C h ris tian  Hansen, L ivo rn ovej 21, K ø b en­
havn, der tillige  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M edlem m er af Besty­
relsen i F o re n in g  eller af en D irektør; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 18. F e b ru a r er optaget som:
R egister-N r. 14,446: „ I s h ø j  M e j e r i  
A/S“, hv is F o rm a a l er at drive Industri 
(M ejeri) og i Forb inde lse  derm ed staaende
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Virksom hed, derunder H and e l m ed Æ g  og 
andre Landbrugsprodukter. Selskabet har  
H ovedkontor i Ishøj pr. Taastrup ; dets 
Vedtæ gter er af 1. D ecem ber 1936. D en  
tegnede A ktie kap ita l udgør 15,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa 50 K r . A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt. H v e r noteret A ktie  giver 
1 Stem m e. A ktie rne  lyder paa Navn. 
O verdragelse af A k tie r kan  k u n  ske m ed  
Bestyrelsens eller Generalforsam lingens  
Sam tykke. Selskabet er berettiget og fo r­
pligtet t il inden  2. N ovem ber 1937 at in d ­
løse de af Overretssagfører N ie ls N ielsen  
tegnede A k tie r  til et Beløb af 3450 K r., jfr. 
Vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Taastrup  A v is “ eller ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
G aardejer Asger H ans Søren Hansen, 
Strandgaard  pr. Greve Strand, G aardejer  
N ie ls  Jørgen La rsen  Strange, Thors lu nde , 
Købm and. Jens Johannes Jensen, Ishøj, 
G aardejer Peder O lsen, Ishøj M ark , alle  
pr. Taastrup . Bestyrelse: Næ vnte A . H . S. 
H ansen  (Form and ), N . J. L .  Strange, J. J. 
Jensen, P. O lsen sam t G aardejer F re d e r ik  
C a rl Pedersen, Enghavegaard , G aardejer 
K risten  H ansen, H u n d ig e  M ark , begge af 
Greve Strand, Jordbruger C h ris tian  A l ­
fred Sørensen, So lhøj pr. Hedehusene. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  
to M ed lem m er af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 14,447: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 0 9 9  
a f  V a n l ø s e ,  hv is  F o rm a a l er at er­
hverve E je n d o m m e n  M atr. N r. 3099 af 
Vanløse  og udnytte  denne ved Bebyggelse. 
Selskabet h a r H ovedkontor paa F re d e r ik s ­
berg; dets Vedtæ gter er af 1. Decem ber
1936. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
46,500 K r., fordelt i A k tie r  paa  100 og 500 
K r. A f  A ktiekap ita len  er indbetalt 7000 
K r.; det resterende Beløb indbetales paa  
A n fo rd rin g  og senest inden  1. Decem ber
1937. H vert Aktiebeløb  paa 100 K r . giver 
1 Stemme. F u ld t  indbetalte A k tie r lyder 
paa Ihæ ndehaveren. f Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Selskabets Stiftere er: M urerm ester A d o lp h  
H ans C a r l Jensen, Sa llingve j 102, T ø m re r­
mester M orten  Petersen, G as- og V a n d ­
mester K a j  M a riu s  N y ru p  W ism an n , 
begge af L ind evang s A llé  12, Snedker­
mester Sophus A ndreas Jakobsen, Sankt 
H ansgade 3-5, M alerm ester H ans Peter
Nielsen, Kronprinsensvej 21, A rk itek t P au l I 
M om m e, W illem oesgade 31, D irektør, < 
cand. jur. G u n n ar Petersen T horlac iu s, * 
Rysensteensgade 14, alle af København, «. 
M askinm ester Johannes Iver M om m e, t 
K irkevej 21, Charlotten lund. Bestyrelse: : 
Nævnte M . Petersen, S. A . Jakobsen, H . P. . 
Nielsen, P. M om m e. Selskabet tegnes —  - 
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning * 
af fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af 1 
Bestyrelsen i Foren ing .
U n d e r 20. F e b ru a r  er optaget som:
R eg iste r-N um m er 14,448: „A/S. J e n s -  - 
1 ø v s g a a r d“, hv is  F o rm a a l er at købe 9 
M atr. N r. 11 ar og 11 as O rd ru p  B y  og g 
Sogn og der paa opføre og udleje en o 
E jen d om . Selskabet h a r H ovedkontor i i 
Gentofte; dets Vedtæ gter er af 20. N ovem - - 
ber 1936. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør i
80.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og g 
2000 K r . A f  A ktiekap ita len  er indbetalt U
30.000 K r.; det resterende Beløb indbetales 8: 
paa A n fo rd rin g  og senest den 20. F eb ru a r x
1938. H vert A ktiebeløb paa 1000 K r. giver x 
1 Stem m e. A ktie rne  lyder paa N avn. .i 
iVfhændelse af A k tie r kan  kun  ske m ed b 
Bestyrelsens eenstem m ige Sam tykke. B e- -: 
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i „B er- - 
lingske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere er: :: 
M urerfirm aet Rud . Jørgensen & I. Pienge, ts 
Christiansborggade 2, Tøm rerm ester Aage 9; 
B artho ldy , G o ldschm idtsvej 13, Overrets- -i 
sagfører Svend A age  Fu nd er, R aadh us- -; 
pladsen 59, a lle  af København, F a b r ik a n t ti 
G odtfred A ugust Strøm ann, H olgersvej 1, ,1 
A rk itek t E r ik  F isker, Bernstorffsvej 183, 
A rk itek t P a u l Staffeldt Matthiesen, <x 
Strandvejen  227, alle af Charlotten lund. .£ 
Bestyrelse: Næ vnte A . B artho ldy , S. A. J  
Fu n d er, G. A . Strøm ann, P. S. M atthiesen ri: 
sam t M urerm ester Johannes V ilh e lm  m 
Pienge, Christiansborggade 2, K øben- -i 
havn. A dm in istra tor: Næ vnte S. A . F u n -  -r 
der. Selskabet tegnes —  derunder ved bj 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n -  -r 
dom  —  af A dm in istra to r i F o re n in g  m ed be 
to M ed lem m er af Bestyrelsen. P ro k u ra  er 19 
m eddelt: Svend Aage Funder.
..o ? r  tf. "\ p y  i i (To /I fe ■ \ -'.uf: -I; f \ \ 1 ’
R eg ister-N um m er 14,449: „A/S. „ I s  o g  g i 
K o n s e r v e s ““, hv is  F o rm a a l er a tte  
drive Fab rika tionsv irksom hed  og H andel, J 5 
sæ rlig m ed Is og F iskerip rodukter. Sel- -I: 
skabet h a r H ovedkontor i Thorsh avn ; ;n 
dets Vedtæ gter er af 23. Oktober og 14. .FJ 
D ecem ber 1936. D en  tegnede A ktiekap ita l lej 
u d g ø r , 20,000 K r., fordelt i A k tie r paa es
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500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvei 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Peter Jensen, Konsul 
Valdemar Lützen, Konsul Poul Hansen, 
Prokurist Carl Oluf Jensen, Amtslæge 
Joen Gullak Zachariasen, Landsretssag­
fører Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
alle af Thorshavn. Bestyrelse: Nævnte 
P. Jensen, V. Lützen, P. Hansen. Direk­
tion: Nævnte V. Lützen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren.
Under 22. Februar er optaget som:
Register-Nr. 14,450: „E j e n d o m s -  
; a k t i e s e l s k a b e t  „Nyvan g“, R a n- 
I der s“, hvis Formaal er at erhverve og 
i drive faste Ejendomme, eventuelt anden
i dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet
[ har Hovedkontor i Randers; dets Vedtæg- 
1 ter er af 30. December 1936 og 3. Februar 
L . 1937. Den tegnede Aktiekapital udgør 
' 75,000 Kr., hvoraf 40,000 Kr. er Præfe-
i renceaktier med Ret til forlods kumulativt 
1 Udbytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
? Selskabets Opløsning. Aktiekapitalen er 
1 fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi- 
1 talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i i andre Værdier. Hver Aktie giver 1
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde- 
4 haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
z sker i „Randers Amts-Avis“. Selskabets
2 Stiftere er: Direktør Hakon Nielsen Israel- 
g sen, Horsens, Murermester Rasmus Peder 
D Gertsen, Tandlæge Fru Karen Chri- 
2  stophersen, begge af Randers, der tillige 
u udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
A Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
k Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
b dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14,451: „A/S A r b e j- 
b der P a a l æ g s f o r s y n i n g e n “, hvis 
T Formaal er Fremstilling og Forhandling 
:ß • af Fedevarer en gros og en detail — samt 
T Financiering af saadanne Virksomheder. 
2 Selskabet, der tidligere har været registre- 
n  ret under Navnet: „Aktieselskabet Smør- 
A forretningen Lemvig“ (Reg.-Nr. 3980), har 
H Hovedkontor i .København; dets Vedtæg­
ter er af 14. November 1914 med Ændrin­
ger senest af 23. Oktober 1936. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren eller paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Assistent 
Aage William Alexander Sørensen (For­
mand), Strandboulevard 101, Fru Edith 
Ragnhild Jerngaard, Jernbane Allé 9B, 
Repræsentant Børge Georg Kay Brandt 
Nielsen, Kretavej 9, Husejer, Fru Catharine 
Rasmine Caroline Jensen, Thingvalla Allé 
8, alle af København. Direktion: Admini­
strator Arne Ellegaard Jerngaard, Jern­
bane Allé 9 B, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand eller af Direktøren hver for 
sig.
Under 23. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,453: „Akt i ese l ­
skabet  Intensos“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 30. 
November 1936 og 29. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Husejer Jens Møller, Pon- 
toppidansgade 2, Landsretssagfører Knud 
Nordentoft, Klostergade 23, Ejendoms­
mægler Søren Jensen Sørensen, Nørre- 
brogade 12, alle af Aarhus. Under 30. No­
vember 1936 valgtes til Bestyrelse: Nævnte 
J. Møller (Formand), K. Nordentoft, S. J. 
Sørensen. Under 29. Januar 1937 er J. 
Møller udtraadt af, og Murermester Ma­
rinus Laugesen, Aabyhøj, indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til dennes Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,452: „D a n s k 
G o u d a 1 i t e“ A/S“, hvis Formaal er at 
erhverve og drive Goudalitefabriken i Ny- 
købing/Sj. samt udnytte de Beskyttelses­
rettigheder og andre Rettigheder, Fabr;
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ken er i Besiddelse af i Island, Norge, 
Sverige og Finland, samt udnytte andre 
Beskyttelsesrettigheder, derunder Paten­
ter, endvidere at drive Handel, Fabrika­
tion og Entreprenørvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 21. December 1936. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 160,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Salg af Aktier kan kun 
ske til de øvrige Aktionærer. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Peter Frederik Sietting, Frøken 
Marte Lull Sletting, begge af Kastelsvej 
21, Direktør Eigil Schäfer, Danas Plads 
19, Overretssagfører Henry Johannes 
Wibroe, Strandboulevard 11, alle af Kø­
benhavn, Departementschef Frederik Val­
demar Petersen, Ellinorsvej 39, Charlot- 
tenlund, Ingeniør Peter Ludvig Otto 
Zimmermann, Nykøbing/Sj. Bestyrelse: 
Nævnte P. F. Sietting (Formand), H. J. 
Wibroe, F. V. Petersen, P. L. O. Zimmer­
mann. Direktion: Nævnte Eigil Schäfer. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Eigil Schäfer.
Under 24. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,454: „ Ak t i e s e l ­
skabet  S e k t o r “, hvis Formaal er 
Haandværk, Fabrikation og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 30. December 1936. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør, cand. polyt. Svend Ove Schrø­
der, Fru Esther Schrøder, begge af Aar­
hus, Fru Ellen Christine Winther, Hor­
sens, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Prokurist.
Register-Nr. 14,455: ,,„S tubmøl l e-  
g aar d e n “ A/S“, hvis Formaal er at 
erhverve fast Ejendom, opføre Beboelses- 
og Forretningsejendomme og forvalte 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Januar
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 30,000 Kr.; ; 
det resterende Beløb indbetales paa An­
fordring inden 1. Januar 1938. Hver Aktie : 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved J 
Overdragelse af Aktier har de øvrige ; 
Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til J 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. . 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører i 
Alexius Truels Karl Troedsson, Havne- - 
gade 17, Gas- og Vandmester Hans Adolf 1 
Wikke, Mozartsplads 1, Ingeniør Carl 1 
Oskar Oiver, Vesterbrogade 43—45, alle af 1 
København, Murermester Henrik Arnold I 
Richardt Franklin Olsen, Gentoftegade 7, 
Ingeniør Henning Niels Peter Olsen, 
SchæfTergaardsvej 7, begge af Gentofte, <: 
Snedkermester Sofus Andreas Jakobsen, ej 
Morgenvej 12, Tømrermester Christian c 
Edvard Christensen, A. N. Hansens Allé å 
20, begge af Hellerup, Malermester Niels z 
Peter Sørensen, Søllerødgaardsvej 12, J 
Holte, der tillige udgør Bestyrelsen med Jb 
førstnævnte som Formand. Forretnings- - 
fører: Nævnte A. T. K. Troedsson. Selska- - 
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel- -. 
sen eller af Forretningsføreren; ved Af- ! - 
hændelse og Pantsætning af fast Ejen- -j 
dom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. Januar 1937 er følgende Æn- -i 
dringer optaget i Aktieselskabs-Registert: :J-
Register-Nummer 3739: ,,„G y 1 d e n- -x 
d a l s k e  B o g h a n d e l ,  N o r d i s k d  
F o r 1 a g“, A k t i e s e l s k a  b“, af Kø- -c 
benhavn. N. F. Torner er udtraadt af Di- -i 
rektionen. Den I. A. P. Andersen med- -f 
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er is 
meddelt: Carl Hildur Bergstrøm Nielsen ne 
i Forening med en Direktør eller med et-te 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7125: „A/S Born- - r  
ho l ms  R a d i u m - K u r  Vand,  Rød- -I 
bj erg  K i l d e  i L i k v i d a t i o  n“, af In 
Hasle. Under 26. December 1936 er Sei- -Ij
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skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Vicekonsul Max Piesner, 
Hasle. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 7234: „Aage Ge­
bauer  & Co., A/S“, af København. J. R.
E. Darling (kaldet Emlingthon), K. Zieler 
er udtraadt af, og Ekspedient Peter Chri­
stian Christensen, Vibekegade 18, Køben­
havn, Repræsentant Tage Gustav Villiam 
Franck, Hjortespringet, Herløv, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Aage Gebauer.
Register-Nummer 8910: „I. S i e s b y e 
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen: G. Siesbye er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 11,802: „S c h o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“, af Lyngby. 
Prokura er meddelt: Axel Robert Ander­
sen og Viggo Lehmbeck i Forening.
Register-Nummer 12,122: „A/S F a- 
b r i k e n  Ir a“, af København. Prokura 
er meddelt: Harry Hother Andreas Larsen 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktør.
Reg.-Nummer 12,622: „V a 1 d. Skaa-  
rup F i l m  A/S i L i k v rd a t i o n“, af 
København. Under 12. Januar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Overretssagfører 
Johannes Hvid-Møller, Ny Kongensgade 
20, Landsretssagfører Johan Adolph Mel­
chior, Vesterled 20, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12,849: „Emka A/S“, 
af København. A. M. Dedenroth er ud­
traadt af, og Maskintekniker Adolf Wech­
selmann, Lyngbyvej 261, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 13,104: „E j endoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  J u n g g a a r ­
den“, af Frederiksberg. Under 12. Januar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. Be­
styrelsens Formand: H. A. A. V. Kücker 
samt O. Kücker, A. P. C. Skjøt-Pedersen 
er udtraadt af, og Ingeniør, cand. polyt. 
Jens Peter Spangenberg, Strandvej 334 A, 
Klampenborg, Elektroinstallatør Carl Fre­
derik Spangenberg Beyer, Frederikkevej 
12, Elektroinstallatør Jens Oluf Valdemar 
Jensen, Hellerupvej 44, begge af Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. H. A. A. 
V. Kücker er fratraadt som og nævnte C.
F. S. Beyer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13,219: „Akt iesel -  
s k a b e t  S. F æ r c h ,  V æ r k t ø j s -  
og M a s k i n f o r r e t n i n g  af 1934“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Anna Elise Marie Hansen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet: Anna Elise Ma­
rie Færch.
Register-Nummer 13,478: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R a a d h u s p l a d s  55 og 
F r e d e r i k s b e r g g a d e  29 m. fl. 
E j e n d o m m  e“, af København. Selska­
bets Direktør og Eneprokurist, K. Møller, 
er afgaaet ved Døden. Direktør Hans Peter 
Andersen, Høeghsmindevej 60, Gentofte, 
er tiltraadt som Direktør, og der er med­
delt ham Ene-Prokura. Den C. M. A. Ri­
card meddelte kollektive Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Svend 
Zahlmann i Forening med tidligere an­
meldte Prokurist Jørgen Christian Julius 
Skule.
Under 29. Januar:
Register-Nummer 36: „A/S A c c u m u ­
l a t or  f a b r i k e n “, af Lyngby. Selska­
bets Direktør: H. J. C. Schledermann er 
afgaaet ved Døden. Hermann Heinrich 
Mahneke, Ole Olsens Allé 11, Hellerup, er 
tiltraadt som Direktør og den ham med­
delte Prokura er tibagekaldt.
Register-Nummer 2414: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S k j e r n  M i s s i o n s h o ­
tel  (Cent r a l ho t e l l e t ) “, af Skjern. 
Efter Proklama i Statstidende den 10. Ju­
ni, 10. Juli og 10. August 1936 har den paa 
Generalforsamlingen af 17. April 1936 
vedtagne Nedsættelse af Aktiekapitalen 
med 42,400 Kr., jfr. Registreringen af 2. 
Juli 1936, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 42,400 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 50 og 
250 Kr.
Register-Nummer 7192: „ T r i ko t ag e­
f o r r e t n i n g e n  „Unio n“, A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 29. April, 29. Maj og 29. Juni 1936 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9501: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  M a r g r e t h e s  
G a a r d“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør: Ellen Alexandra 
Karn fører efter indgaaet Ægteskab Nav­
net Ellen Alexandra Dideriksen. O. C.
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Frederiksen, N. G. L. Larsen er udtraadt 
af, og Fru Olga Sofie Frederikke Müller, 
Dalgas Boulevard 1, Veksellerer, Grosserer 
Jens Kristian Ove Dideriksen, Allégade 
31, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,538: „G hr. J ø r ­
gensen A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: L. C. Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. Fru Karen Johanne Valentin- 
Petersen (kaldet Valentin), Fortunvej 50, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,286: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  V a r d e - A v i s e n  i L i ­
k v i  d a t i o n“, af Varde. Efter Proklama 
i Statstidende for 1. April, 1. Maj og 2. 
Juni 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Reg.-Nummer 13,436: „A k t i e s e 1 s k a- 
b e t M a l t a h u s K i o s  k“, af København. 
Under 21. December 1936 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er ændret til: „Ejendomsaktiesel­
skabet Fuglevænget“. Selskabets For- 
maal er at erhverve, bebygge, admini­
strere og eventuelt afhænde faste Ejen­
domme. Den tegnede Aktiekapital, 10,000 
Kr., er fuldt indbetalt. H. K. G. Krarup er 
fratraadt, og Landsretssagfører Mogens 
Erik Thoralf Camillus Müllertz, Vestager­
vej 29, Hellerup, er tiltraadt som Forret­
ningsfører. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 14,422.
Register-Nummer 13,737: „A/S K i p a “, 
af København. Under 13. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 16,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 32,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 30. Januar:
Register-Nummer 4289: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  V i s t o f t  S o g n s  P l ant -  
n i n g s s e l s k a  b“, af Knebel Kom­
mune. Under 22. August 1935 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Hjemsted er ændret til Vistoft. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Aarhus Amtstidende“ og ved den i Sog­
net mest brugelige Bekendtgørelsesmaade. 
P. E. Andersen er udtraadt af Bestyrelsen 
og Direktionen. Gaardejer Laurs Julius 
Laursen, Lynge, er indtraadt i Bestyrel­
sen,
Register-Nummer 9503: „ K r e d i t -  
F i n a n s i e r i n g s - K o m p a g n i e t
A/S“, af København. Den Robert Nielsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9633: „Ove S ø- 
r e n s e n A/S“, af Odense. Under 28. No­
vember 1936 og 9. Januar 1937 er’Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
den tidligere gældende Indskrænkning i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
H. T. Greve, N. G. M. Munk, H. Hoffmann 
er udtraadt af, og Fru Emma Kirstine 
Marie Sørensen, Munkevænget 35, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen. H. T. Greve er 
udtraadt af Direktionen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Den Direk­
tøren, O. G. Sørensen, meddelte Prokura 
er bortfaldet.
Register-Nummer 10,202: „A/S Johan  
Ni e l s e  n“, af København. C. J. Nielsen, 
P. E. Nielsen er udtraadt af, og Grosserer 
Charles Laursen, H. C. Ørstedsvej 32, 
Bogholderske, Fru Rigmor Martha Kri­
stine Hansen, Hovedvangen 75, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den J. Nielsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 10,649: „T e x t i 1- 
f a b r i k e n  K ø b e n h a v n  A/S“, af 
København. P. Thorup er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Theodor Thorup, 
Frederiksborggade 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,556: „ D a n s k  
K n i p l i n g s i n d u s t r i  A/S“, af Kø­
benhavn. G. Cortes, K. O. Cortes, B. T. Cor­
tes er udtraadt af, og Købmand Rudolf Kri­
stian Rasmussen, Fru Klara Ly dia Krista 
Rasmussen, begge af Vesternæs pr. Nak­
skov, Isenkræmmer Carl Bernhard Rän­
ning, Jagtvej 191, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Nævnte B. T. Cortes er fra­
traadt som og nævnte Rudolf Kristian 
Rasmussen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11,811: „ N e s t l é  
N o r d i s k  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Frederiksberg. Under 29. December 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen, 1,000,000 Kr., er nedskrevet med
900,000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne. Samtidig er Aktiekapitalen ud­
videt med 1,150,000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 1,250,000 Kr., 
fuldt indbetalt. Til de gamle Aktionærer 
er udstedt 2000 Stkr. Udbyttebeviser uden
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nominel Værdi, men givende Andel i Sel­
skabets Udbytte, efter at Aktionærerne har 
faaet 5 pCt. Dividende.
Register-Nummer 13,398: „ D a n s k  
K r e d i t k o n t r o l  A/S“, af København. 
P. E. S. M. Løvenfalk, K. O. Lassen er ud- 
traadt af, og Reklamechef Thorkild Hjal­
mar Nehm, Frederiksholms Kanal 18, Kø­
benhavn, Bogtrykker Bjørn Ove Villy 
Lauritzen, „Rodesminde“, Taarbæk, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,599: „Kol d i ng-  
gades  Res t a u r a ti  ons 1 o k a 1er 
A/S“, af København. C. J. Larsen er ud- 
traadt af, og Formand Ludvig Valdemar 
Hansen, Østrigsgade 10, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. K. V. Hansen er 
fratraadt som og Medlem af Bestyrelsen 
Aage Emil Hansen ei tiltraadt som Direk­
tør.
Under 1. Februar:
Register-Nummer 369: „ D a n s  k- 
S v e n s k - S t a a l - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København. Under 11. Ja­
nuar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet har oprettet en Filial i 
Silkeborg under Navn: „Dansk-Svensk - 
Staal A/S, Silkeborg Afd.“ Filialen be­
styres og tegnes pr. procura af Carl Weiss 
Jensen.
Register-Nummer 2297: „ Ak t i es e l ­
ska be t  D a g b l a d e t  P o l i t i k e  n“, 
af København. Under 28. November 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
255,000 Kr. Serie C-Aktier, indbetalt ved 
Overførelse fra Konto for Udvidelse af 
Aktiekapitalen. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 765,000 Kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 510,000 Kr. betegnes Serie A- og 
Serie B-Aktier og 255,000 Kr. er Serie C- 
Aktier. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 250 og 500 Kr. Aktierne af Se­
rierne A og B giver hver en Stemme. C- 
Aktieme giver ikke Stemmeret. Medlem af 
Bestyrelsen: H. I. Dedichen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 8097: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  K o s m o f i l  m“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: Anna Agnes 
Sørensen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet: Anna Agnes Brahm, og Medlem 
af Bestyrelsen: Erna Constance Schultz 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet: 
Erna Constance Sznejberg.
Register-Nummer 12,475: „Akt i ese l ­
s k a b e t  J y k  o“, af Aarhus. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 2. Februar:
Register-Nummer 3431: „ Akt i ese l ­
skabet  L i n g e r i - M a g a s i n e t  ved 
Na nn a  Jespersen  under  L i k v i ­
da t i o n“, af Charlottenlund, Gentofte 
Kommune. Efter Proklama i Statstidende 
for 2. November, 3. December 1934 og 3. 
Januar 1935 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nr. 3800: „Carl  Hoh l  en- 
bergs Bogt r ykke r i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Medlem af Besty­
relsen: K. M. Meyer er afgaaet ved Døden. 
Direktør Alfred Abraham Hertz, Ham­
mershus, Rungsted Kyst, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5305: „Akt i es e 1- 
s k a b e t H i n d h o l m K o s t -  ogReal -  
sko l e“, af Hindholm, Førslev Kom­
mune. H. Davidsen, J. P. Jørgensen er ud- 
traadt af, og Skolebestyrer Poul Christian 
Marcussen, Hindholm, Sognefoged Jens 
Frederik Mortensen, Sandved, er indtraadt 
i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand og Alfred Peder 
Jensen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 5672: „A/S L o 1- 
1 a n d-F a ls  t er s  K o n s e r v e s f  a- 
b r i k“, af Nykøbing/F. Medlem af Besty­
relsen: Martha Peschardt fører efter ind­
gaaet Ægteskab Navnet: Martha Kjær, 
Strandvej 16 B, København.
Register-Nummer 12,062: „Akt i ese l ­
skabet  A r m a t u r  a“, af København.
O. E. Hjorth, T. Olesen er udtraadt af, og 
Rentier Lars Albert Thorvald Hansen, Pe- 
tersborggaard, Høsterkøb, Arkitekt Marx 
Ishøy, Ordrup Dalvej 36, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Greve H. F. H. 
Holstein er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ingeniør Johannes Henriksen, Ulrikken- 
borgplads 1, Lyngby, er tiltraadt som Di­
rektør, og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 12,706: „A/S Dansk  
S k o v t r æ-E mba l l age  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Nykøbing/F. Under 23. Novem­
ber 1936 er Selskabet traadt i Likvidation.
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Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Købmand Peder Mathias Rasmus­
sen, Nykøbing/F. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14,191: „T ø n d e r o g 
Omegns  B r u g s f o r e n i n g ,  A. m. b.
A. ( A n d e l s s e l s k a b  med begræn­
set A n s v a  r)“, af Tønder. H. Hansen,
E. Smitsdorf er udtraadt af, og Arbejder 
Thorolf Sigurd Snabe, Banearbejder Otto 
Kristensen, begge af Tønder er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 3. Februar:
Register-Nummer 722: „ Ak t i es e l ­
skabet  De Da n s k e  C i c ho r  i e- 
f a b r i k e r“, af København. F. Bang er 
udtraadt af, og Fabrikant Harry Ole 
Salomonsen, Blaagaardsgade 36 C, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1094: „ Ak t i ese l ­
skabet  R a v n k i l d e  & Go.“, af Kø­
benhavn. Under 21. Januar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Handel med Huder og Skind og andre 
Artikler, Fabrikation og anden Virksom­
hed, alt saavel direkte som indirekte i 
Indland saavel som i Udland, derunder 
Deltagelse i og Financiering af Virksom­
heder under saadanne Former, som Be­
styrelsen til enhver Tid maatte bestemme. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand hver for sig 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Med­
lem af Bestyrelsen: K. J. Rasmussen er 
valgt til Bestyrelsens Formand, og Med­
lem af Bestyrelsen H. P. S. Ravnkilde er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand. 
Nævnte H. P. S. Ravnkilde er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 3203: „ Ak t i es e l ­
skabet  D a l u m  i L i k v i d a t i o n “, 
af Frederiksberg. Under 29. December 
1936 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Carl Alfred Poul Torp, Bredgade 45, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6162: „S e j l  s k i b s- 
se l skabet  „U r da“, A k t i e s e l s k a b
i L i k v i d a t i o n “, af Svendborg. Under
7. Januar 1937 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og den bestyrende 
Reder er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Skibsreder Rasmus Peder Rasmus­
sen, Brydekilde, Strandhuse 2, Svend­
borg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8535: „A/S. C. F. 
R i c h  & S øn n e r ’s H a n d e l s k o m ­
pagn i  „M e r c a n t i l  a““, af Køben­
havn. F. Bang er udtraadt af, og Fabri­
kant Harry Ole Salomonsen, Blaagaards­
gade 36 G, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12,447: „De for ­
enede G i c h o r i e t ø r r e r i e r  A/S“, 
af København. F. Bang er udtraadt af, 
og Fabrikant Harry Ole Salomonsen, 
Blaagaardsgade 36 C, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,448: „A/S. D e
f o r e n e d e  K a f f e  s u r r o g a t -  
og C i c h o r i e f a b r i k e r “, af Køben­
havn. F. Bang er udtraadt af, og Fabri­
kant Harry Ole Salomonsen, Blaagaards­
gade 36 C, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Reg..-Nummer 12,661: „A/S Byg g e­
s e l s k a b e t  V a l b y p o r t  I“, af Kø­
benhavn. Under 13. Januar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren. G. L. Andersen, 
T. S. P. Behrend, J. F. Hansen, F. C. Ol­
sen, O. M. Rye Petersen er udtraadt af, 
og Højesteretssagfører Jakob Einar Han­
sen Gelting, Overretssagfører Henrik 
Niels Johannes Stæhr, begge af Vin- 
gaardsstræde 3, Landsretssagfører Kaj 
Seth Oppenhejm, Overretssagfører Aage 
v. Prangen, begge af Raadhuspladsen 59, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. K. F. V. Scheel er fratraadt, og 
nævnte A. v. Prangen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12,662: „A/S Byg ge­
s e l s k a b e t  V a l b  yp  o r t I I“, af 
København. Under 13. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af
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Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren.
C. L. Andersen, T. S. P. Behrend, J. F. 
Hansen, F. G. Olsen, O. M. Rye Petersen 
er udtraadt af, og Højesteretssagfører Ja­
kob Einar Hansen Gelting, Overretssag­
fører Henrik Niels Johannes Stæhr, begge 
af Vingaardsstræde 3, Landsretssagfører 
Kaj Seth Oppenhejm, Overretssagfører 
Aage v. Prangen, begge af Raadhusplad- 
sen 59, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. F. V. Scheel er fratraadt 
og nævnte A. v. Prangen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12,951: „A/S By g g e ­
s e l s k a b e t  V a l b y p o r t  II I“, af 
København. Under 13. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør. C. L. Andersen, T. S. P. Beh­
rend, J. F. Hansen, F. G. Olsen, O. M. 
Rye Petersen er udtraadt af, og Højeste­
retssagfører Jakob Einar Hansen Gelting, 
Overretssagfører Henrik Niels Johannes 
Stæhr, begge af Vingaardsstræde 3, Lands­
retssagfører Kaj Seth Oppenhejm, Overrets­
sagfører Aage v. Prangen, begge af Raad- 
huspladsen 59, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. K. F. V. Scheel er 
fratraadt og nævnte A. v. Prangen er til­
traadt som Direktør.
Reg.-Nummer 14,183: „A/S S. A a g e- 
s e n“, af Hillerød. Under 31 December 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 4. Februar:
Register-Nummer 27: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k - E n g e l s k  Ben­
zin & P e t r o l e u ms  C o.“, af Køben­
havn. Den L. J. Jørgensen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Vohn Agner Jens Jørgensen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3507: „Akt i ese l ­
skabet  H o l s t e b r o  J e r n s t ø b e r i  
og M a s k i n f a b r i  k“, af Holstebro.
A. Willemoes er udtraadt af, og Direktør 
Hjalmar Sørensen, Holstebro, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13,900: „E j e n d o m s- 
ak t i e s e l s k a b e t  „H. C. Ør s t eds ­
vej 1 0“, af Frederiksberg. Den tegnede 
Aktiekapital 60,000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 5. Februar:
Register-Nr. 590: „ A r b o - B ä h r  & 
Go. A k t i e s e l s k a b “, af Frederiksberg. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6208: „ E j en d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Store Mø l l e ­
vej “ under  L i k v i d a t i o n “, af Kø­
benhavn. E. S. Bang-Ebbestrup er ud­
traadt af Likvidationskomitéen, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tidligere anmeldte Likvidator Thorvald 
Ferdinand Charles Hansen alene.
Register-Nummer 6297: „Akt i ese l ­
skabet  N o l f i  Indreb y“, af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt: Gerda 
Naomi Johansen Albertsen.
Register-Nummer 7806: „A/S Chaga-  
1 o f f“, af København. Under 12. Septem­
ber 1936 og 9. Januar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse. Lagerchef Karl Anton Valdemar 
Ringius, Jellingegade 7, Kurvemagerme- 
ster Carl Vilhelm Johannes Rink, Set. 
Pederstræde 17, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: C. G. Schagaloff (kaldet Chaga- 
loff) er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8067: „A/S. Søn­
d e r j y l l a n d s  Kø d -  og Ben me l s ­
f a b r i k  under  L i k v i d a t i o n “, af 
Bro, Ketting Sogn. Likvidationen er 
sluttet efter Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9894: A/S Matr.  Nr. 
942 af E m  dr up“, af København. J. J.
A. Mosolff er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Poul Gunnar Nielsen, Jarmers- 
gade 2, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
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Register-Nr. 10,200: „Gran a A/S“, 
af København. Einar Enersen er tiltraadt 
som Prokurist.
Register-Nummer 10,615: „A/S Matr.  
Nr. 960 af E m d r u  p“, af København. 
J. J. A. Mosolff er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10,616: „A/S Matr.  
Nr. 961 af E m d r u  p“, af København. 
J. J. A. Mosolff er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11,039: „A/S Matr.  
Nr. 9 7 4 af E m d r u  p“, af København. 
J. J. A. Mosolff er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11,278: „A/S Matr.  
Nr. 863 af E m d r u  p“, af København. 
J. J. A. Mosolff er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12,135: „M e t r a m A/S“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10,000 Kr. er fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen: H. G. Matthiessen er afgaaet 
ved Døden. Prokurist Niels Olaf Christen 
Olsen, Rebekka vej 11, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1̂4,134: „P e r s a n o 
A/S“, af København. W. A. Stave er ud­
traadt af, og Kaptajn Ejner Mikkelsen, 
Vilhelmshaabsvej 6, Charlottenlund, Di­
rektør, Dr. polit. Emil Helbig, Grønningen 
9, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Under 6. Februar:
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er føl­
gende Selskaber slettet af Aktieselskabs- 
Registeret:
Register-Nummer 77: „P. C. N i e l s e n s  
E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k a b “, 
Roskilde,
Register-Nummer 559: „ A k t i e s e l ­
skabet Sønder markens  V a n d ­
vær k“, Vejle.
Register-Nummer 1744: „ S e j l s k i b s ­
se 1 s k a b e t 3. m. Sk. „Jens N i e 1- 
<s sen“ (Akt i ese l skab)“, Thurø, 
Register-Nummer 1774: 4,0 w e s e n & 
Co. A k t i e s e l s k a b “, København, i
Register-Nummer 2797: „ Fabr i ken  
„O d a n“, A k t i e s e l s k a b  under  
L i k v i d a t i on “, Horsens, 
Register-Nummer 4345: „De forenede  
B y g g e s e l s k a b e r ,  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, Køben­
havn,
Register-Nummer 4567: „Hol stebro  
A k t i e b r y g g e r  i“, Holstebro, 
Register-Nummer 4938: „ A k t i e s e l ­
skabet  K o n t a l a  N i e l s en  & 
R a s mu s s e n “, Frederiksberg, 
Register-Nummer 4960: „ Or i ent a l s k  
T o b a k s k o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k a  b“, der var Bifirma til det i 
Aaret 1932 hævede „Aktieselskabet The 
Oriental Tobacco Company Ltd. under 
Likvidation“,
Register-Nummer 4961: „ O r i e n t a l i ­
sche T a b a k  A k t i e n - G e s e l l -  
schaf t  A k t i e s e l s k a b“, der var 
Bifirma til det i Aaret 1932 hævede 
„Aktieselskabet The Oriental Tobacco 
Company Ltd. under Likvidation“, 
Register-Nummer 4982: „W i l h e l m  A n ­
dreasen A k t i e s e l s k a  b“, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 5149: „ A k t i e s e l ­
skabet  A u t o - S u p p l  y“, der var 
Bifirma til det i Aaret 1934 hævede 
„Aktieselskabet E. C. Lund & Co.“, 
Register-Nummer 5292: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Horsens Venst re-  
b 1 a d““, Horsens,
Register-Nummer 5647: „ A k t i e s e l ­
skabet  Av i sgaarden  H e n r i ks ­
h o l m  u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, 
København,
Register-Nummer 5667: „Chr i s t ensen  
& E m m e c h e  AS, i L i k v i d a -  
t i o n“, København,
Register-Nummer 6144: „ A k t i e s e l ­
skabet  An d r e a s  Godt f red-  
s e n“, København,
Register-Nummer 6300: „G l e e r u p s 
F o r l a g  A/S“, København.
Under 8. Februar:
Register-Nummer 3213: „De f o r- 
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r ,  A k ­
t i e s e l s k a  b“, af København. Under
29. December 1936 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 1,000,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2,000,000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 og 10,000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
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1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nummer 3231: „ Ak t i e s e l ­
s k a b e t  K n i p p e l s b r o  i L D 
k v i d a t i o  n“, af København. Under
28. Januar 1937 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Direktør Søren Chri­
stian Jensen, Knippelsbrogade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 3615: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
0 r e s u n d“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: N. T. Neergaard er afgaaet 
ved Døden. Fru Bartholomine Johanne 
(kaldet Betty) Neergaard, Toldbodvej 7, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5424: „The Texas  
C o m p a n y  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Bestyrelsens Formand H. M. 
Herron er udtraadt af, og Direktør Char­
les Mali Claeys (Formand), New York,
U. S. A., er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Direktøren alene 
eller af Bestyrelsens Formand Charles 
Mali Claeys i Forening med enten Half­
dan Hendriksen eller med Hans Peter 
Winther; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 10,143: „ B r ø d  r. 
C 1 o é 11 a A/S“, af København. Bestyrel­
sens Formand: H. V. Hansen er udtraadt 
af, og Grosserer Holger Kristoffer Frede­
rik Hjorth, Mariendalsvej 70, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: P. G. Kretz er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 12,112: „ D a n s k  
E m i s s i o n s - A n s t a l t  A/S“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
den 8. Februar, 8. Marts og 8. April 1935 
har den paa Generalforsamlingen af 15. 
November 1934 vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekapitalen med 125,000 Kr., jfr. Regi­
streringen af 2. August 1935, nu fundet 
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 25,000 Kr., fuldt indbetalt. O. E. K. 
Paludan er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 12,757: „L. P. Weide-  
m a n n s  B i n d e g a r n s  F a b r i k  
A/S“, af Rudkøbing. Under 30. Decem­
ber 1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
ændret til Simmerbølle. Aktiekapitalen
er udvidet med 200,000 Kr., indbetalt dels 
kontant, dels i andre Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 500,000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier.
Register-Nummer 13,002: „Den n y e  
K u l i m p o r t  A/S“, af Aarhus. E. V. 
Frey er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Prokurist Harry 
Charles Junge, Fru Gerda Junge, begge 
af Aalborggade 22, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte H. C. Junge er til- 
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 13,033: „M. C l a u ­
sen A/S“, af København. Under 17. De­
cember 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
10,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,501: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A e r o  E x p r e s  s“, af Kø­
benhavn. K. B. Ringsted er udtraadt af, 
og Konstruktør Helge Ingeman Blakmar, 
Set. Pederstræde 51, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,916: „B o j s e n 
M ø l l e r  P a p e r  & T r a d i n g  Co. 
A/S“, af København. S. S. Bojsen Møller 
er fratraadt som Bestyrelsens Formand. 
I. Møller (kaldet Boj sen Møller) er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Carl E j­
lers (Formand), Amagertorv 31, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,072: „C. F. K. 
H o l d i n g  C o m p a n y  A/S“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: H. V. 
Hansen er udtraadt af, og Grosserer Hol­
ger Kristoffer Frederik Hjorth, Marien­
dalsvej 70, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: P. G. 
Kretz er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 9. Februar:
Reg.-Nummer 550: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  af  19 12, A k t i e s e l ­
s k a  b“, af København. Direktør Jacob 
Raun, Hambroes Allé 9, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5578: „Akt i ese l ­
s k a b e t  J u l i u s  H e c k s c h e  r“, af 
København. Under 18. December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Assuran­
dør Karl Otto Joerges Bagger, Hart- 
mannsvej 18, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen og liltraadt som administre-
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rende Direktør. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand eller af en admini­
strerende Direktør eller af 2 Bestyrelses­
medlemmer i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand og et Medlem af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 9024: „O d e r - B r i ­
k e t h a n d e l  A/S“, af København. Un­
der 10. Juli 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 10,072: „V. G l i e ­
m ann, K j ø b e n h a v n ,  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 9. Januar 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelsens Formand:
I. von der Lieth er udtraadt af, og Bank­
assistent Olaf Tychsen, Fru Nina Tych- 
sen, begge af Ourøgade 32, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: H. M. H. Gliemann er valgt til 
Bestyrelsens Formand. Ene-Prokura er 
meddelt: Viggo Gliemann, hvorefter den 
ham tidligere meddelte kollektive Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 12,132: „ K a l k  & 
K r i d t  C e n t r a l e n  A/S i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
torerne hver for sig.
Register-Nummer 13,275: „ S u k k e r ­
v a r e f a b r i k e n  „ K ø b e n h a v n “ 
A/S“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital, 10,000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14,129: „ Ø e r n e s  
M ø b e l s t o f -  og M ø b e l - I n d u ­
s t r i  A/S“, af København. Under 3. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 10. Februar:
Register-Nummer 4131: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  F æ r ø  A m t s t i d e n d e s  
B o g t r y k k e r  i“, af Thorshavn. A. 
Samuelsen er udtraadt af, og Sagfører­
fuldmægtig Samuel Georg Trygve Sa­
muelsen, Thorshavn, Færøerne, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5545: „ T ø n d e r  
L a n d m a n d s b a n k  A k t i e s e  1- 
sk ab“, af Tønder. H. V. R. Byberg er ud­
traadt af, og Direktør Johan Jessen Paul­
sen, Direktør Andreas Andresen, begge af
Tønder, er indtraadt i Direktionen. Den 
nævnte A. Andresen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 6206: „A/S C yk  le­
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n ,  
R a n t z a u s g a d e  Nr. 32“, af Køben­
havn. H. H. E. Klingenberg, E. C. Olsen 
er udtraadt af, og Grosserer Axel Johan­
nes Neergaard Severin, Roskilde, Fru 
Esther Louise Wissing, Strandvej 191, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9391: „ F r e d  e- 
r i k s b e r g p r i v a t e E j e n d o m s s e l _  
skab, A k t i e s e l s k a b “, af Frederiks­
berg. Bestyrelsens Formand: L. K. Lau­
ridsen samt M. S. C. Nielsen, J. Traberg er 
udtraadt af, og Fru Mary Nielsine Jensen 
(Formand), Hostrups Have 44, Grosserer 
Søren Brorson Jensen, Forchammersvej 
14, Købmand Einar Kristian Jensen, Fal­
konerallé 35, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. L. K. Lauridsen er 
fratraadt, og nævnte: Einar Kristian Jen­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9606: „ K o l o n i a l ­
l ageret  B u l g a r i a  A/S“, af Køben­
havn. C. Møller, K. Hansen er udtraadt af, 
og Chauffør Guldbrandt Valdemar Emil 
Mikkelsen, Brohusgade 13, Bankassistent 
Ernst Vilhelm Hansen, Høsterkøbgade 9, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11,943: „ A r n o l d  
Han s en s  T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“, 
af Hammerum. Under 29. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 110,000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12,431: „ D a n s k  
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A/S“, af Fre­
deriksberg. Under 10. Juli og 25. Novem­
ber 1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40,000 Kr. Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 125,000 
Kr., hvoraf 85,000 Kr. er ordinære Aktier, 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 
Kr., og 40,000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til kumulativt Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Selskabets Opløs­
ning, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Ingen ordi­
nære Aktier har Stemmeret, saalænge 
Præferenceaktiekapitalen udgør 10 pCt. af 
den samlede Aktiekapital. løvrigt giver 
hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 1 Stemme.
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Medlem af Bestyrelsen: Jens Christian 
Marinus Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12,524: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  Impor tamosa,  
F a r u mga de  2“, af København. E. L. 
Wissing, H. Ussing, A. Haugaard er ud- 
traadt af, og Direktør Knud Nielsen, 
Blidahpark 37, Charlottenlund, Grosserer 
Axel Valdemar Klingenberg, Frydendals­
vej 20, København, Landsretssagfører Erik 
Pontoppidan, Adolphsvej 36, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,583: „Peders-  
haab M a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Brønderslev Købstad. Medlem 
af Bestyrelsen: P. Nielsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 13,235: „ B r u g s ­
f o r e n i n g e n  „Fre m“, Esbjerg ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Esbjerg. N. P. 
Nielsen er fratraadt som og Gravers Lau­
ridsen er tiltraadt som Regnskabsfører og 
der er meddelt ham Eneprokura.
Under 11. Februar:
Register-Nummer 1261: „ Ak t i es e l ­
skabet  M a r i b o  S u k k e r f a b r i k “, 
af København. Den under 17. Januar 1936 
vedtagne Overdragelse af Selskabets samt­
lige Aktiver og Passiver til „Aktieselska­
bet De Danske Sukkerfabrikker“ (Reg.- 
Nr. 1259), har fundet Sted, hvorefter Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 6159: „ H e u s e r  
A/S“, af København. V. A. J. Mortensen 
er udtraadt af, og Frøken Agnes Ester 
Helena Feilberg, Ahlmanns Allé 5, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7054: „A/S H a m- 
m e r“, af København. V. A. J. Mortensen 
er udtraadt af, og Frøken Agnes Ester. 
Helena Feilberg, Ahlmanns Allé 5, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8333: „A/S C o 1 u m- 
b u s e m  b a l l a g  e“, af København. K.
E. G. Østberg er udtraadt af, og Overrets­
sagfører Svend Asger Møller, GI. Torv 14, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Direktøren 
eller af et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Reg,-Nummer 12,554: „ E j e n d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  Set. P e d e r -  
st ræde 2 8“, af København. E. L. Wis­
sing, J. F. Klingenberg er udtraadt af, og
Direktør, cand. polyt. Knud Nielsen, Bli- 
dah Park 37, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Erik Pontoppidan, Adolphsvej, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,348: „N e h m s 
K u r s u s  A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen E. M. Nehm er afgaaet ved 
Døden. Lærerinde, Frøken Elfrida Niel­
sen, Ved Kanalen 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen Laura Oline Emilie Nehm er tiltraadt 
som Direktør.
Under 12. Februar:
Register-Nummer 10,151: „Premi er  
Ice C r eam A/S“, af København. Den 
under 31. December 1935 vedtagne Over­
dragelse af Selskabets Aktiver og Passiver 
til „Aktieselskabet De forenede Isværker“ 
(Reg.-Nr. 2137), har fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 10,362: „ A a r h u s  
P r e m i e r  I c e  C r e a m  A/S“, af 
Aarhus. Den under 30. December 1935 
vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „Aktieselskabet De 
forenede Isværker“ (Reg.-Nr. 2137), har 
nu fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 13,086: „A/S H o- 
s t r u p s  H a v  e“, af Frederiksberg. Un­
der 25. November 1936 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets For- 
maal er at eje og administrere Ejendom­
men Matr. Nr. 57 b, 57 bo, 57 bp og 57 bq 
af Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1,050,000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 2,250,000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 
5000 og 10,000 Kr.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 131: „E j endom s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N y t o r  v-K n a- 
bros t ræde  under  L i k v i d a t i o n “, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 17. Januar, 17. Februar og 17. 
Marts 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 1597: „ Bankenf or  
A a r u p  og O me g n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aarup, Skydebjerg-Orte Kom­
mune. Medlemmer af Bestyrelsen J. I. Ol­
sen og J. C. Brun er afgaaet ved Døden.
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Register-Nummer 2582: „F re l sens  
H æ r s  B y g n i n g s -  og F o r r e t ­
n ing  s-A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. E. C. Thykjær er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nr. 3330: „Danske Gas­
værkers  T j ær e  Kompagn i ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af København. S. H. M.
D. Bresemann er fratraadt som, og Inge­
niør, cand. polyt. Christian Johannes Holt, 
Nyborg, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5071: „ A k t i e s e l ­
skabet  Det  S ø n d e r j y s k e  Ko m- 
p a g n i“, af Aabenraa. Medlem af Besty­
relsen: H. P. Hanssen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 8780: „A/S A a 1- 
b o r g M a s k i n- og S k i b s b y g g e r  i“, 
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør: G. N. Mygind er afgaaet ved Dø­
den.
Under 15. Februar:
Register-Nr. 907: „O r d r u p-C har- 
l o t t e n l u n d  B a n k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Gentofte Kommune, Køben­
havns Amts nordre Birk. H. V. U. A. Bu- 
chard er fratraadt, og Bankdirektør Hjal­
mar Viggo Raun Byberg, p. t. Palme­
haven, Charlottenlund, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 1617: „ Ak t i e s e l ­
skabet  V e n d s y s s e l  Ba n k  under  
L i k v i d a t i o  n“, af Hjørring. Amtsfuld­
mægtig Kai Jørgensen, Hjørring, er ind- 
traadt i Likvidationskomiteen, udnævnt af 
Handelsministeriet. Selskabet tegnes af en 
Likvidator i Forening med Prokuristen, 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
torerne i Forening.
Register-Nummer 7202: „Fransk-  
E n g e l s k  V i n k o m p a g n i  A/S i L i- 
k vi  da ti on“, af København. Under 31. 
Januar 1937 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Fhv. Vin­
handler Johannes Jensenius Seidelin, 
Gasværksvej 5, København. Samtidig er 
Likvidationen sluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
t Register-Nummer 9370: „ E m il C h r i­
stensens T l æ s k e u d s a l g  A/S“, af 
København. Under 16. November 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl.,a. Selskabets Formaal er at drive Han­
del med Fedevarer en gros og en detail i 
København. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. V. S. I. Samuelsen, P. C. 
Schov er udtraadt af, og Forretningsfører 
Jørgen Christian Frederiksen, Æbiestien 
3, pens. Overfyrbøder Frederik Vilhelm 
Valdemar Olsen, Niels Hemmingsensgade 
6, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9649: „ Ak t i es e l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Matr.  Nr. 
914af  Ø s t e r v o l d K v a r t e  r“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: T. J. 
Voss samt K. B. S. Voss, E. D. Voss er ud­
traadt af, og Kontorchef Skjold Aage Jo- 
hannesen, (Formand), Fru Ebba Johanne- 
sen, begge af Dalgas Boulevard 7, Sag­
fører Niels Georg Christen Harald Thyge- 
sen, Ny Vestergade 21, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. T. J. Voss er 
fratraadt som, og nævnte: S. A. Johanne- 
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,569: „A/S Køge  
T r æ v a r e f a b r i  k“, af København. 
Prokura er meddelt: Volmer Thor Munck 
Olsen i Forening med en anden Prokurist 
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,897: „A/S „Taarn-  
h o 1 m“, K o r s ø r“, af Kolding. Under 18. 
November 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er ændret til Taarnborg Sogn. Sel­
skabets Formaal er at drive den af Aktie­
selskabet købte Gaard „Taarnholm“, 
Taarnborg Sogn ved Korsør, som Land­
brugsejendom og dermed beslægtet Virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
52,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100,000 Kr. fuldt indbetalt. In­
spektør Holger Sejerø Olsen, Taarnholm, 
Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,565: „Herre­
l i n g e r i m a g a s i n e t  P. O. W., A k- 
t i e s e l s k a b “, af Aalborg, E. V. Jensen,
H. E. Neve er udtraadt af, og Mejeriejer 
Karl Emil Hjorth, Sulsted, Fru Ellen 
Margrethe Kürstein, Østerbro 51, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,720: „V. B r ø c h ­
ner A/S“, af København. S. M. V. Brøch­
ner er udtraadt af, og Direktør Jens Peter 
Kristian Ramsing-Jensen, Strandvej 10, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,743: „ Ak t i es e l ­
skabet L e r c h e s  S po r t s ma g  a- 
s i n“, af København. Under 12. Januar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13,803: „A/S M. T h r a n e“, 
af København. Under 28. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 16. Februar:
Register-Nummer 412: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Conf ec t i onæ r““, af Oden­
se. H. C. Jespersen er udtraadt af, og Hans 
Børge Rasmussen, Langelinie 45, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1074: „J ø r g en 
K o r n e r u p ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Under 2. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3326: „ Ak t i es e l ­
skabet  „ Br ygger i e t  A l l i a n c e “
1 R i n g s t e d“, af Ringsted. Under 19. 
Marts 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen,
200,000 Kr., er nedskrevet med 190,000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne; sam­
tidig er den udvidet med 60,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 70,000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 5, 
50, 100 og 500 Kr. Et Aktiebeløb paa 100 
Kr. og derunder giver 1 Stemme, 300 Kr.
2 Stemmer, 500 Kr. 3 Stemmer og derefter 
2 Stemmer yderligere for hver fulde 500 
Kr., dog at ingen Aktionær paa egne eller 
andres Vegne kan afgive flere end 50
; Stemmer. S. J. Hyldegaard, G. E. C. Frand- 
: sen er udtraadt af, og Gaardejer Ĥans
Peder Christensen, Sigerslev, Gaardejer 
i Carl Hans Balser Hansen, Haugbyrd, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4176: „A k t i e s e 1-
> s kabe t  A r b e j d e r n e s  Forsam-  
l l i n g s b y g n i n g  paa N ø r r e b r  o“,
> af København. Medlem af Bestyrelsen:
1 M. Jensen er afgaaet ved Døden. Ekspedi- 
1 tionssekretær Edmund Osvald Jørgen 
\ Nielsen, Prinsesse Charlottesgade 28, Kø- 
i  benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 6437: „Ejendoms-  
g s e l s k a b e t  P a t r i c i a  A/S“, af
3 Odense. Under 23. December 1936 og 2.
4 Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
b • drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
u  udvidet med 405,000 Kr., indbetalt dels 
J kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
G Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
G 450,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
b dels paa anden Maade, fordelt i Aktier
paa 500 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Medlem af Be­
styrelsen: H. Hoffmann er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Prokura 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  
B a g e r e s  I n d u s t r i -  og Han-  
d e l s a k t i e s e l s k a  b“, af København. 
Bestyrelsens Formand: C. C. Clausen samt 
H. C. Wiedemann, N. V. Nielsen er ud­
traadt af, og Bagermester Søren Hilbert 
Michael Grønbech (Formand), Brogaards- 
vej 15, Gentofte, Bagermester Christen 
Erik Christensen, Sletten, Bagermester 
Carlo Kragh, Snehvidevej 13, Herløv, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8503: „A a r h u s 
ny T ø m m e r g a a r d ,  A k t i e s e l ­
s k a  b“, af Aarhus. Direktør Niels Alfred 
Pedersen, Riis Skov, Aarhus, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 11,017: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Sekskante n““, 
af København. Under 20. Marts 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at eje og ud­
nytte faste Ejendomme. Aktiekapitalen er 
udvidet med 90,000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 120,000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, deis paa anden Maade. 
Aktierne lyder paa Ihamdehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Forretningsbestyreren benævnes 
fremtidig Direktør.
Register-Nummer 11,343: „P e t e r 
F r e d e r i k s e n s  U d s t y r s l a g e  r“, 
af København. Under 28. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 65,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12,851: „D a n s k 
I n c a s s o - F o r s i k r i n g s -  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 4. Februar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører Thorkild Otto Aarup 
Hansen, Gothersgade 139, København. Sei-;
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skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Under 17. Februar:
Register-Nummer 419: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i e l s e n  & W i n t h e r  
i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 14. 
Januar, 15. Februar og 15. Marts 1932 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1282: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  og 
O m e g  n“, af Sorø. Medlem af Bestyrel­
sen: N. A. Sørensen er afgaaet ved Døden. 
Fhv. Købmand, Borgmester Julius Nico­
lai Christophersen Frandsen, Sorø, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2262: „ S c o t c h  
I mp o r t  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“, af København. V. Bjerregaard er 
udtraadt af, og Jens Otto Scheele Bjerre­
gaard. L. Hegners Allé 9, Taastrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9543: „ K o n f e k ­
t u r e f a b r i k e n  M i g n o n  A/S un- 
d e r  L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 8. April,
8. Maj og 8. Juni 1935 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,493: „A/S M ø l l e ­
s t e n s f a b r i k k e n  „ E n g s k  o““, af 
Vorup Kommune. Under 4. Februar 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14,021: „ E l t h e r mo  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 29. Januar 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Prokurist Camillo Cavour Bang, 
Øregaards Allé 23, Hellerup. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14,391: „A/S D e f o r- 
enede  K l æ d e f a b r i k k e r ,  H j ø r ­
r i n g “, af Hjørring. Prokura er meddelt: 
Knud Erik Blumensaadt og Mikkel Jen­
sen, to i Forening eller hver for sig i 
Forening med tidligere anmeldte Børge 
Malhæus Nielsen Bech eller med Carl 
Evald Vandsted Hansen, hvorefter den 
tidligere meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. A-o
v* . ) ; j f , .  r -i\
Under 18. Februar:
Register-Nummer 1264: „ Ak t i es e l ­
skabet  S v e n d b o r g  Av i s  (Syd­
fyns  T i de n d e ) “, af Svendborg. S. 
Nielsen er udtraadt af, og Automobilhand­
ler Christian Feldthusen Rasmussen Buk­
kehave, Bukkehave Mølle, Bregninge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6340: „A/S „D e f o r- 
enede Mus i . khuse““, af København. 
Under 29. December 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75,000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 6919: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D y b k j æ r i L i k v i d a t i o  n“, 
af Aarhus. Efter Proklama i Statstidende 
for 2. Maj, 2. Juni og 2. Juli 1936 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9891: „Rederi -  
A k t i e s e l s k a b e t  „W a s a“ i L i k v i ­
dat i o  n“, af Svendborg. Under 30. Ja­
nuar 1937 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og den bestyrende Reder 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: :
Skibsreder Rasmus Peder Rasmussen, ,
Brydekilde pr. Svendborg, Manufaktur­
handler Niels Laurits Jørgensen, Skibs­
fører Karl Kristian Johannes Pedersen, ,
begge af Thurø. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 1 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 10,115: „Akt i ese l ­
skabet  A l t h u o n  & Niel sen,  O s- 
c a r K i e l l e r u p s E f t f l g r .  a f l 9 2  9“, J 
af København. Under 17. November 1936 6 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.467:„A/S Køben- - 
havns  S m ø r f o r s y n i n g  i L i k v i -  - 
d a t i o n“, af København. Under 5. Fe- - 
bruar 1937 er Selskabet traadt i Likvida- - 
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi- - 
dator er valgt: Landsretssagfører Holger u 
Juul-Jensen, Vestre Boulevard 48, Køben- -j 
havn. Selskabet tegnes — derunder ved b 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- -j 
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 11,314: „A/S Lunde-  
borg Hav  n“, af Lundeborg, Oure-Vej- -j 
strup Kommune. A. A. G. Jakobsen, J. P. .*3 
Jensen er udtraadt af, og Fisker Ernst tg 
Immanuel Hansen, Fisker Sofus Emil lé 
Møller Damsø, begge af Lundeborg, er-is 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,512: „A/S P o u H i  
N i e l s e n  & Co.s Korn-,  Foderstof-- -1 
og G ø d n i n g s f o r r e t n i n  g“, af Ny- 
købing/F. Under 31. August 1936 er Sel- -I;
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skabets Vedtægter ændrede. K. Pedersen,
A. A. Pedersen er udtraadt af, og Direktør 
Hans Emil Valdemar Kæstel, Repræsen­
tant Niels Valdemar Johan Lumholdt, 
begge af Nykøbing/F., er indtraadt i Be­
styrelsen. K. Pedersen er fratraadt som, 
og nævnte: N. V. J. Lumholdt er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 12,673: „A k t i e s e 1- 
skabet Mat r .  Nr. 1018 af U t t e r s- 
lev, F r e d e r i k s b  o“, af København. 
Under 11. Januar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler.
Register-Nummer 12,981: „ Ak t i es e l ­
skabet  Da ns k  P a k e t r e d e r  i“, af 
København. Fru Helle Vibeke Tuxen, 
Bernstorffsvej 125, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13,666: „E j endoms-  
A k t i e s e l s k a b e t  P r o v s t e  væn-  
g e t“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital 50,750 Kr. er fuldt indbetalt. Un­
der 11. Januar 1937 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 43,250 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 94,000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Aktierne er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 14,089: „L. S. L a n g e 
V ær k t ø j  og Mask i ner ,  Køben-  
! hav n, A/S“, af København. Under 30. Ja­
nuar og 9. Februar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10,000 Kr., 
[ hvoraf er indbetalt 4000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 20,000 Kr., 
[ hvoraf er indbetalt 14,000 Kr.; det reste- 
[ rende Beløb indbetales inden Udgangen af
1937. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
[ paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 14,338: „Ej end om s- 
 ̂ A k t i e s e l s k a b e t  J y l l i n g e h u s  e“, 
j af København. Under 11. Januar 1937 er 
I Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
i Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg-
1 ternes § 3 givne Regler.
Under 19. Februar:
Register-Nummer 1931: „A k t i e s e 1- 
g skabet  De k ø b e n h a v n s k e  For-
2  stæders B a n k “, af Glostrup. Medlem 
b af Direktionen: M. P. Tønnesen samt Med­
lemmer af Bestyrelsen: G. G. Christensen 
og C. Olsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 5409: „Horsens-  
J u e l s m i n d e  J e r  n b a n e  a k t i  e- 
s e 1 s k a b“, af Horsens. Tobaksfabrikant 
Christoffer Petersen, Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5876: „A/S Jul.  
P o u l s e n  under  L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 13. December 1934, 12. Januar og 14. 
Februar 1935 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 7274: „ E j e n d o ms ­
s e l s k a b e t  P l a n a ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Bestyrelsens For­
mand: A. F. R. Mørk samt H. Mørk, C. F. 
Jacobsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Niels Christian Amandus Nielsen, 
(Formand), Frederiksberggade 3, Frøken 
Anne Milling, Helgolandsgade 11, Inspek­
tør Carl Peder Christian Hansen, Tagens­
vej 179, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. A. F. R. Mørk er fratraadt 
som, og nævnte N. C. A. Nielsen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 8901: „A/S C h r. 
Jø r g en s en s  Sønner  i L i k v i d a -  
t i o n“, af København. Under 4. Februar 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Hans Bredmose, 
Jorcks Passage, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,929: „J. P. A x e 1- 
s en & Co. A/S „ V i n k æl d e r e n ““, af 
Slagelse. Medlem af Direktionen: J. P. 
Axelsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 13,426: „A/S J a 1 k o, 
F a b r i k  for s a n i t et s t ek ni  ske 
A r t i k l e r  i L i k v i d a t i o  n“, af Her­
løv. Under 5. Februar 1937 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Hans Bennett Valerius Lindahl, 
Vestre Boulevard 38, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 1311: „S. Sei de­
lin  A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Den H. V. Nielsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
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Register-Nummer 2268: „ Akt i ese l ­
skabet  t i l  Bebygge l s e  af P a r ­
ce l l e r  i „ K j ø b e n h a v n s  Ud e n ­
bys K l æde bo  Kv a r t e  r““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: Lizzie 
Anna Theilgaard Høst fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Lizzie Anna Theilgaard 
Liebst.
Register-Nummer 4579: „Akt i ese l ­
skabet  F y n s  T i d e n d e “, af Odense. 
Den J. Nielsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Albert 
Gaspersen i Forening med tidligere an­
meldte Søren Peter Qvist.
Register-Nummer 5001: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  Pa  r i s e r  d u k k e m a g  a- 
s i n e t“, af København. Under 13. Fe­
bruar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7751: „ F æ l l e d ­
v e j e n s  K a f f e b r æ n d e r i ,  Ak-  
t i e s e l s k a b “, af København. Under 13. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Reg.-Nummer 8742: „Vej l e  Damp-  
væveri ,  A k t i e s e l s k a b “, af Vejle. 
Under 23. Januar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8760: „ C ar l  J e n ­
s e n  &  Søn, A/S“, af Nykøbing, Sjæl­
land. Under 23. December 1936 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen: H. C. J. Vedde er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Direktør: S. A. J. Vedde 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9020: „A/S A.Muus-  
f e 1 d t Jen'se n“, af Frederiksberg. G.
G. Delin, H. Engelbrechtsen, G. E. Olsen 
er udtraadt af, og Afdelingsleder Peter 
Schmidt Pedersen (kaldet Schmidt), Fru 
Iris Karen Ingeborg Pedersen (kaldet 
Schmidt), begge af Ordrupvej 98 E, Char- 
lotlenlund, Translatør Peter Jacobsen, 
Sandbygaardsvei 14, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.Den G. E. Olsen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Reg.-Nummer 10,241: „A/S G a r a g e ­
k o m p l e k s e t  M a t r. Nr. 14 dq af  
F r e d e r i k s b e r g  i L i k v i d a ­
t i on“, af Frederiksberg. Under 30. Ok­
tober 1936 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Christian
Valdemar Harter, Bredgade 45, Køben­
havn. Likvidationen er samtidig sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11,422: „De f o r ­
enede M e l i m p o r t ø r e r  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 29. December 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 60,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100,000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Navn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. O. H. Bruun,
A. P. Svendsen, J. A. Standland er ud­
traadt af, og Grosserer Søren Martin Han­
sen, Peder Bangsvej 157, København, 
Ingeniør Guldbrand Amund Jensen, Ve­
sterbro 32, Aalborg, Overretssagfører Otto 
Emil Claudius Kierulf Petersen, Vedbæk, 
er indtraadt i Bestyrelsen. O. H. Bruun er 
fratraadt som Direktør. Den K. V. Laurents 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12,350: „A/S Cykle-  
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n ,  
F a l k o n e r a l l é  Nr. 6 0“, af Frede­
riksberg. H. Ussing er udtraadt af, og 
Direktør, cand. polyt. Knud Nielsen, Bli- 
dah Park 57, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,534: „A/S V i k s ø- 
h u s e“, af København. J, V. Larsen, M.
H. Lynggaard-Petersen, H. D. Berthelsen 
er udtraadt af, og Overretssagfører OLto 
Michael Bing, Sveasvej 7, Overretssagfører 
Ludvig Carl Bing, Jens Kofodsgade 1, 
begge af København, Direktør Svend 
Clausen, Ole Olsens Allé 3, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. L. Dannin er fra­
traadt som Administrator (Direktør), og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. , ,, Vjj (/, \;V,{
Reg.-Nummer 14,234: „E j en do m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S k ä f f e r g a a r -  
d e n“, af København. Under 20. Januar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
8000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40,000 Kr., fuldt indbetalt. Murer­
mester Aage Max Karl Christensen, I. P.
E. Hartmanns Allé 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
: - !  ■ > g ■ >. i  < >! / .. :f001 nomnjVG-ioUfødf
Under 22. Februar: f j
i Register-Nummer 3980: !„A k t i e s e I- 
s k a b e t  S m ø r f o r  red ni  n g e n
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L e m v i g“, af København. Bestyrelsens 
Formand: P. Thorsen samt M. Levin,
G. A. Thorsen er udtraadt af, og under 
henholdsvis 15. Maj 1934 og 17. April 1936 
er Fabrikant Kaj Ove Cortes (Formand), 
Blidahpark, Charlottenlund, samt Fru 
Erna Anette Nielsen, Lauritz Hugo Ernst 
Nielsen, begge af Tikøbgade 2, Køben­
havn, indtraadt i Bestyrelsen. P. Thorsen 
er tillige fratraadt som Direktør. Under
23. Oktober 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er ændret til: „A/S Arbejder Paalægsfor- 
syningen“. Selskabets Formaal er Frem­
stilling og Forhandling af Fedevarer en 
gros og en detail — samt Financiering af 
saadanne Virksomheder. Under samme 
Dato er Bestyrelsens Formand: K. O. 
Cortes samt E. A. Nielsen, L. H. E. Niel­
sen udtraadt af,.og Assistent Aage W il­
liam Alexander Sørensen (Formand), 
Strandboulevard 101, Fru Edith Ragnhild 
Jerngaard, Jernbane Allé 9 B, Repræsen­
tant Børge Georg Kay Brandt Nielsen, 
Kretavej 9, Husejer, Fru Catharine Ras- 
mine Caroline Jensen, Thingvalla Allé 8, 
alle af København, indtraadt i Bestyrel­
sen. Administrator Arne Ellegaard Jern­
gaard, Jernbane Allé 9 B, København, er 
tiltraadt som Direktør. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 14,451.
Register-Nummer 12,556: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  E n t r e p r e n ø r f i r m a e t  
G u d ma n  E l l e k i l d e  i L i k v i d a -  
t i o n“, af Helsingør. Efter Proklama i 
Statstidende for 17. April, 18. Maj og 18. 
Juni 1935 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 14,384: „Nord i sk  
Rav & S ø l v i n d u s t r i  A/S Da ns k  
i  Mo s a i k  Rav“, af København. Besty- 
[ reisens Formand: V. E. F. J. Mejer samt 
[ H. C. Hedegaard, F. C. P. Jørgensen er 
[ udtraadt af, og Grosserer Erik Sølling 
1 Monberg (Formand), Østerbrogade 5, Di- 
i rektør Aage Anton Nielsen, Odensegade 
i 21, begge af København, Grosserer Erik
1 Bernhard Johannes Christophersen, Bern- 
g j storffsvej 148, Hellerup, er indtraadt i Be-
2  I styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Aage 
 ̂ Anton Nielsen.
Under 23. Februar :
; ; Register-Nr. 369: „Da n sk - S vensk-
2 S t a a 1 - A k t i e s e 1 s k a b“, af Køben-, 
ri havnhUnder 12. Februar 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Di­
rektør Johannes Skovgaard Poulsen, Sø­
vej 17, Holte, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1138: „Andersen  
& B r u u n s  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Frederiksberg. Medlem af Di­
rektionen: G. Bruun er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1327: „Akt i ese l ­
skabet  L a n g e l a n d s  B a n k “, af 
Rudkøbing. Købmand Christian Marinus 
Uhrenholt, Rudkøbing, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2336: „Akt i ese l ­
skabet  Chr.  F a b e r s  Ru l l egar -  
d i n f a b r i k  R y s l i n g e  S t.“, af Rys­
linge. Den F. C. S. Schjøth og den I. 
Meyer meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Vilhelm Andreas 
Pedersen og Jens Kristian Sørensen i 
Forening.
Register-Nummer 2729: „ Akt i ese l ­
skabet  P r o v i n s b o g h a n d l e r n e s  
A l m a n a k f o r l a g  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Nykøbing F. Under 12. Oktober 1936 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Forretningsføreren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Sagfører Viktor 
Oluf Larsen, Nykøbing/F. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3243: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Matr.  Nr. 
9 1, Nør r e  Kv a r t e  r“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: O. Jensen er af- 
gaaet ved Døden. Overretssagfører Otto 
Olsen, Rømersgade 11, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3394: „Akt i ese l ­
skabet  L a n d b r u g s -  og H a n ­
d e l s ba n ken  i V o r d i n g b o r  g“, af 
Vordingborg. Medlem af Direktionen:
L. C. Nielsen er afgaaet ved Døden. Einer 
Albert Hansen, Vordingborg, er fratraadt 
som Bogholder og tiltraadt som Direktør. 
Ejnar Aminde Erichsen er fratraadt som 
Fuldmægtig og tiltraadt som Bogholder. 
Selskabet tegnes herefter af Direktøren 
eller et Medlem af Bestyrelsen hver for 
sig i Forening med Bogholderen eller 
Kassereren samt — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Direktører i Forening eller af en
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Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3925: „Revi s i ons-  
og F o r v a l t n i n g  s - I n s t i t u t e t  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Kontrolkomiteen
B. E. B. Jacobsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6042: „ H v i d b j e r g  
Rea l  - o g E f t e r s k o l e  A/S“, af Hvid­
bjerg. V. Frederiksen, G. G. Krabbe, E. P. 
Andersen (Glemmensen), K. N. Vester er 
udtraadt af, og Gaardejer Niels Kristian 
Nielsen Lyngs, Jestrup, Lærer Anders 
Astrup, Søndbjerg, Dyrlæge Ehlers Ejner 
Steffensen, Lærer Jens Gruusgaard Jen­
sen, begge af Hvidbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,364: „ Ak t i e s e l ­
skabet  O v e r s ø i s k  F r u g t i m p o r t  
i L i k v i d a t i o n “, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Juni, 25. 
Juli og 25. August 1936 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,802: „S c h o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“, af Lyngby. 
Under 28. Januar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets Bi­
firma „A/S Legetøjsfabriken Teddy“ har 
ændret Navn til „A/S Legetøjsfabriken 
Teddy (Schous Trikotagefabrik A/S)“ 
(Reg.-Nr. 13,187).
Register-Nummer 12,447: „De for- 
enede G i c h o r i e t ø r r e r i e r  A/S“, 
af København. Under 21. September 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1500,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
4,000,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,187: „A/S L e g e ­
t ø j s f a b r i k e n  T e d d y “. Nærværende 
Bifirmanavn er ændret til „A/S Legetøjs­
fabriken Teddy (Schous Trikotagefabrik 
A/S)“.
Register-Nr. 13,803: „A/S M. T h r a n e 
i L  i k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 9. Februar 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Erik Wegener, Fiolstræde 12, Sagfører­
fuldmægtig cand. jur. Carl Verner Kytte- 
rup Pedersen, Bremensgade 29, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 13,804: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o g a n i “, af Kø­
benhavn. Under 2. December 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 190,000 
Kr., hvoraf 100,000 Kr. Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200,000 Kr., hvoraf 100,000 Kr. er Præfe­
renceaktier med Ret til forlods kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning ved Likvida­
tion. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og 
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Præferenceaktierne lyder paa Navn og de 
ordinære Aktier lyder paa Ihændehave­
ren. Præferenceaktierne er indløselige 
mod Udstedelse af Pantebreve i Selskabets 
Ejendomme til tilsvarende Beløb efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Lands­
retssagfører Karl Qvortrup, Vesterport, 
København, er tiltraadt som Direktør og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 24. Februar:
Register-Nummer 298: „ Nor d j ysk  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “, af Aalborg.
A. J. F. Kauffeldt er udtraadt af, og Be­
styrelsessuppleant: Entreprenør, Murer­
mester Holger Valdemar Cordes, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Til Bestyrelses­
suppleant er valgt: Blikkenslagermester 
Niels Peter Cornelius Nielsen, Algade 58, 
Aalborg.
Register-Nummer 900: „Det Danske  
T r æ l a s t k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Aarhus. Prokura er meddelt: 
Karen Margrethe Halket i Forening med 
tidligere anmeldte Carl Archtor Romanus i 
Madsen.
Register-Nummer 934: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  B o m u l d s -  
s p i n d e r i e  r“, af Vejle. Under 16. Fe­
bruar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2,000,000 Kr., fuldt indbe­
talt. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 4,000,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt ; 
i Aktier paa 1000 Kr. C. L. H. Jensen er • 
udtraadt af, og Sagfører, cand. jur. Ove : 
Emil Jensen, Odense, er indtraadt i Be- ■ 
styrelsen.
Register-Nummer 2270: „A k t i e s el- 
s k a b e t „H ø j b r o“ i L  i k v i d a t i o n“, ,
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 24. April, 25. Maj og 25. Juni 1 i 
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet ] 
hævet.
Register-Nummer 2851: „ S y d ø s t - -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k -  - 
t i es el sk ab“, af Bregentved—Gissel- -
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feid Birk. Aktiekapitalen er udvidet med 
62,700 Kr., hvoraf 20,500 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 7,300,600 Kr., hvoraf 4,303,600 
Kr. er almindelige Aktier og 2,997,000 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3014: „ Ak t i es e l ­
skabet  Østbæk T e g l v æ r  k“, af 
il Ølgod. Medlem af Bestyrelsen: A. K. Kri­
stensen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Kristian Møller Kristensen, Ekknud, Øl­
god, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3401: „ Ak t i ese l ­
skabet  Si f o n“, af København. H. P. 
Poulsen er udtraadt af, og Restauratør 
Christian Frederik Vilhelm Svendsen, 
Livjægergade 19, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4575: „ Ak t i ese l ­
skabet  Regina,  F r e d e r i k s b e r g ,  
under  L i k v i d a t i o  n“, af Frederiks­
berg. Efter Proklama i Statstidende for 9. 
Oktober, 9. November og 9. December 1933 
er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 5022: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t S l a g e l s e B r ø d f a b r i  k“, af 
Slagelse. Bestyrelsens Formand: H. N. 
Hansen er udtraadt af, og Automobilfor­
handler Knud Valdemar Ejner Jacobsen, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: H. P. Pedersen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 8346: „A/S Tagens­
vejens K ø d h a l l e  under  L i k v i ­
dat io  n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 19. September, 19. Ok­
tober og 19. November 1934 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8414: „M i c h e 1 i n 
i Gu mmi  C o m p a g n i  A/S“, af Frede­
riksberg. E. L. R. du Roure er udtraadt af,
1 og Direktør André Théodore Dietz, Cler- 
[ mont-Ferrand, Frankrig, er indtraadt i 
[ Bestyrelsen.
Register-Nummer 9227: „ A k t i e s e 1-
2 I skabet  I. H. G r ab o w & G o.“, af Hor-
2 I sens. H. H. Grabow er udtraadt af Direk- 
1 1 tionen.
Register-Nummer 9364: „Akt i  es el- 
g skabet  „V edbæk A f h o l d s h j e  m“
3 a f N. I. O. G. T ", af Søllerød. A. C. Sø- 
i rensen er udtraadt af, og Gartner Alfred 
 ̂ Avnholt, Egebakken, Vedbæk, er ind- 
1 traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9591: „C. S t i s a g e r 
& C o. A/S under  L i k v i d a t i o  n“, af 
Aalborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 22. November, 23. December 1935 og
23. Januar 1936 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet- hævet.
Register-Nummer 9592: „E. S t a v n -  
gaards  K u n s t f o r l a g  og K u n s t ­
h a n d e l  A/S i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 22. December 1936 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Forretningsføreren er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Forretningsfører Poul 
Hjalmar Jensen Stavngaard, Torden­
skjoldsgade 30, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,340: „A/S Neu­
mann & Z i m m e r m a n n  (Væveri  
for  h a l v u l d n e  og Ku n s t s i l k e -  
f o e r s t o f f e r ) “, af Lyngby. Heinz 
Brand, Ulrikkenborg Allé 35, Lyngby, er 
tiltraadt som Direktør og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14,030: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f l .  A p r i l  193 6“, 
af København. J. I. V. O. Poulsen er ud­
traadt af, og Gas- og Vandmester Anders 
Peter Christian Madsen, Genuavej 38, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 23. Februar 1937 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nr. 178: „ J y d s k  G r u n d ­
ej er -  & F æ r d s e l s f o r s i k r i n g  
A/S ( F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a ­
bet „I d u n“)“. Under dette Firma driver 
„Forsikrings-Aktieselskabet „Idun““ til­
lige Virksomhed, som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter hvortil henvises (Fs. 
Reg.-Nr. 165).
Ændringer.
Under 6. Februar 1937 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nummer 56: „The Eag l e  
Star and Br i t i s h  Domi n i ons  Co. 
L i mi t ed ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, E n g l a n  d“, af København. H. F.
J. Arbo-Bähr er fratraadt som, og Assu­
rancefirmaet Ditz Schweitzer, Raadhus-
Vß8
pladsen ’ 4, København, er tHtraadt som 
Generalagent. Forretningsafdelingen teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af General­
agenten.
Register-Nr. 95: „F or s i k r i n g  s- 
Akt  i e se l skabet  „ U r a n i a ““, af 
København. Bestyrelsens Formand: P. P. 
Hedegaard er udtraadt af, og Direktør 
Aage Høepfner Berléme, Antoinettevej 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
V, C. V. Waldorff er fratraadt som Besty­
relsens Næstformand. Medlem af Besty­
relsen J. M. Vissing er valgt til Bestyrel­
sens Formand og Medlem af Bestyrelsen
A. D. Engelund til dennes Næstformand.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 146: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „Skan­
d i n a v  i a““, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for den 30. Maj, 30. 
Juni og 30. Juli 1936 har den paa General­
forsamlingen af 28. Maj 1936 vedtagne 
Nedsættelse af Aktiekapitalen med
4.000. 000 Kr. til 6,000,000 Kr. ved Annulla- 
tion af Forskrivninger, jfr. Registreringen 
af 14. Juli 1936, nu fundet Sted. Under 28. 
Maj 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 23. Januar 1937 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000. 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 8,000,000 Kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i Aktier paa 200, 600, 800, 2000 
og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. 
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note­
ringstid. De tidligere gældende Ind­
skrænkninger i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet tilligemed Bestemmelsen om, 
at ingen kan blive Ejer af mere end 500 
Aktier.
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Under 23. Februar:
Register-Nummer 103: „D e B a 11 i s k e 
A s s u r a n d ø r e r  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 12. Juni 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 12. 
September 1936 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Paa den 
tegnede Aktiekapital 2,000,000 Kr. er yder­
ligere indbetalt 5 pCt., hvorefter der af 
Aktiekapitalen er indbetalt ialt 900,000 
Kr#
Register-Nummer 165: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „I du n““, 
af København. Under 10. Oktober 1936 og
4. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, og under 16. Februar 1937 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Jydsk Grund­
ejer- & Færdselsforsikring A/S. (Forsik­
rings-Aktieselskabet „Idun“)“, (Fs. Reg.- 
Nr. 178).
Under 24. Februar:
Register-Nr. 28: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  G u a r d i a n ,  
London,  D i r e k t i o n e n  for Dan-  
m a r k“, af København. Under 16. Decem­
ber 1936 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Foreninger.
Under 3. Februar 1937 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 721: ,,„H. O. K. I.“, 
„ L o k a l  F o r e n i n  g“, T h i s t e d“, 
af Thisted, der er anmeldt som Afdeling 
af Landsforeningen „H. O. K. I.“ (Reg.- 
Nr. 687). Afdelingens Bestyrelse: Køb­
mand S. Krogh Nielsen, Thisted, Købmand 
Andreas Nielsen, Sjørring, Købmand Ghr. 
E. Nielsen, Heltborg. Afdelingen tegnes 
af den samlede Bestyrelse.
Under 6. Februar er optaget som:
Register-Nr. 722: „Dansk Køre-  
l æ r e r f o r e n i n  g“, af København, der 
er stiftet 1936 med Vedtægter af 14. Maj 
og 6. Oktober s. A. Foreningens Formaal 
er at samle de af Myndighederne god­
kendte Lærere i Automobilkørsel til 
Varetagelse af Standens Interesser.
Ændringer.
Under 3. Februar 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 687: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  „H. O. K. L““, af Horsens. 
Foreningen benytter ,,„H. O. K. I.“, „Lo­
kal Forening“, Thisted“ (Reg.-Nr. 721) 
som Betegnelse for en Afdeling.
Under 19. Februar:
Register-Nr. 280: „Dansk P i a n o ­
s temmer  Un i o  n“, af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
7. Juni 1947. i T* r/: T '
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Register-Nr. 281: „ F o r e n i n g e n  af 
F a b r i k a n t e r  og G r o s s i s t e r  i 
E l e k t r i c i t e t  s-B r a n c h e n“, af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 7. Juni 1947.
Under 24. Februar:
Register-Nummer 220: „ As sur an-  
d ø r - S o c i e t e t e  t“, af København. 
Under 6. April 1936 er Foreningens Ved­
tægter ændrede: Assurandør-Societetet er 
en Sammenslutning af Direktører og For­
retningsførere for danske Forsikringssel­
skaber og Generalagenter for her i Landet 
registrerede udenlandske Forsikringssel­
skaber og har til Formaal at virke for 
videst muligt Samarbejde imellem disse 
til Varetagelse af Forsikringsvæsenets 
Interesser.
Register-Nummer 261: „Selskabet  
t i l  „ Va ndr e r  mod L ys e  t“s U d- 
b r e d e 1 s e“, af København. Under 21. 
April 1936 er Foreningens Vedtægter æn­
drede: Foreningens Formaal er: Udbre­
delse af Kendskabet til det etisk-religiøse 
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Kjøbenhavn 1937. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
